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休職者数は 5,274 名であり，平成 21 年度をピークとして，それ以降も高水準を維持してい
る。在職者数に対する精神性疾患による病気休職者数の比率は 0.57％であり，病気休職者
全体の 61.7％を占めている（Figure 1-1）。平成 3 年度，平成 13 年度の状況は，精神性疾
患を理由とする病気休職者数は 1,129 名，2,503 名であり，在職者数に対する精神性疾患に
よる病気休職者数の比率は 0.11％，0.27％であり，病気休職者全体の 29.7％，48.1％を占め
ていた。精神性疾患を理由とする病気休職者数においても，在職者数に対する精神性疾患
による病気休職者数の比率においても，ここ 20 年間で約 5 倍，ここ 10 年間で約 2 倍の水
準となった。 
平成 23 年度の在職者数に対する精神性疾患による病気休職者数の比率である 0.57％と

















Figure 1-1 教職員の精神性疾患による休職者数等の経年変化（20 年間）  
 （「平成 23 年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」（文部科学省， 2012b）  


























 また，精神性疾患による病気休職者の休職発令後の状況について，平成 23 年度中に新規
に休職発令された者と，平成 22 年度中又はそれ以前に休職発令され，平成 23 年度引き続
き休職となっている者の平成24年4月1日現在の状況は，復職37.1％，引き続き休職42.5％，
















































等学校を併せて 55,857 件であり，1,000 人当たりの発生件数は平均 4.0 件（小学校，1.0 件；
中学校，10.9 件；高等学校，2.8 件）であった。校種別の学校内外における暴力行為発生率
の推移（1,000 人当たりの発生件数）を Figure 1-2 に示した。この推移からも暴力行為発生
の厳しい状況が継続していることが窺える。そして，この中には対教師暴力が 8,574 件含




を併せて 70,231 件（いじめを認知した学校の割合は 38.0％）であり，1 校当たりの認知件
数は 1.8 件であった。さらに，国公私立の小学校及び中学校の不登校児童生徒数は，小学
校は 22,622 人（出現率 0.33%），中学校は 94,836 人（出現率 2.64%）であり，併せて 117,458
人（出現率 1.12%）であった。また，国公私立の高等学校の不登校生徒数は 56,292 人（出
現率 2.58%）であり，中途退学者数は 53,869 人（出現率 1.61%）であった。加えて，国公
































Figure 1-2 学校内外における暴力行為発生率の推移  
（1,000 人当たりの暴力行為発生件数）  
（「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省， 2013）より転載）
9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 2１年度 22年度 23年度
小学校 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0
中学校 5.1 6.5 7.1 8.2 7.9 7.3 7.9 7.7 7.7 8.5 10.2 11.9 12.1 12.0 10.9
高等学校 1.8 2.3 2.3 2.6 2.5 2.2 2.3 2.3 2.4 2.9 3.2 3.1 3.0 3.0 2.8





















































































報告（例えば，Holmes & Masuda，1974）など，life events の影響性を示す研究結果が紹介









































































ポートの 2 種類に大別されることが多いが，この 2 種類をさらにそれぞれ 2～3 種類に下位






































































































































































Figure 1-5 NIOSH の職業性ストレスモデル  
































































































































































経験年数別（若手，10 年以下；中堅，11 年以上 20 年以下；ベテラン，21 年以上）では，
「保護者ストレッサー」において若手がベテランよりも高かった。 
18
















歳，46 歳以上の 4 群）による差異が検討された。性差は認められなかった，35 歳以下群は
41～45 歳群及び 46 歳以上群より高かった。 
中学校教師を対象にした森（2006）では，性，年代による差異が検討された。サポート
欲求において，20 代が 40 代･50 代より高かった。性差は認められなかった。 
○ 自己効力感 
小学校教師を対象にした米山ら（2005）では，性，教職経験年数による差異が検討され































































































































































ウト尺度の代表的なものとして，MBI （Maslach et al., 1981）がある。この MBI では，バ
ーンアウトを「情緒的消耗感（emotional exhaustion）」，｢脱人格化（depersonalization）」，







































































































 校は 45.0%，中学校は 25.5%，高等学校は 21.0%と大多数を占めており（文部科学省，2012a），





問題点を明らかにした第１章，及び本研究の意義と目的を論じた本章（第 2 章）第 1･2 節
を受けて，本研究は以下に示す構成で展開する。 




 次に，第 4，5，6 章では，本章第 1 節で述べた問題点②を検討するために，第１章第２
節で構成したストレッサー，ストレス反応，バーンアウト，情緒的支援，自己効力感，コ
ーピング特性の 6 要因間の関連に関する仮説モデル（Figure 1-4），すなわち教師のストレ
ス構造を，小学校，中学校，高等学校別に検討する。なお，高等学校には様々な学校種が
あるため，学校種別による差異も併せて検討する。 
第 7 章では，問題点①及び問題点②を検討した第 3 章から第 6 章までの結果を踏まえ，
問題点③に関して検討を行うとともに，教師ストレスへの支援の在り方に関する総合的考
察を行う。そして，本研究の限界と今後の展望について述べる。なお，本研究の構成を図




























































 第３章 教師におけるストレス関連諸要因の性，年代，校種による差異の検討 
 
第１節 目 的 










第２節 方 法 
 
第１項 調査対象 
A 県内の幼稚園，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校の教員 1881 名。 
 
第２項 調査時期 

















 (1) ストレッサー（元尺度ではストレス要因）尺度：「心理的な仕事の量的負担」感（3 項
目），「心理的な仕事の質的負担」感（3 項目），「身体的負担」感（1 項目），「対人関係」の
悪さ（3 項目），「職場環境」の悪さ（1 項目），「仕事のコントロール」の不全感（3 項目），
「技能の活用」の不全感（1 項目），「仕事の適性」の不確実感（1 項目），「働きがい」の無




(2) ストレス反応尺度：｢活気｣の無さ（3 項目），｢イライラ感｣（3 項目），｢疲労感｣（3 項
目），｢不安感｣（3 項目），｢抑うつ感｣（6 項目），｢身体愁訴｣（11 項目）の 6 下位尺度（計




(3) ソーシャルサポート（元尺度では修飾要因）尺度：｢上司｣（3 項目），｢同僚｣（3 項目），










調査対象者を，年代を基に 20 代，30 代，40 代，50 代の 4 群に分け，さらに男女の性（2
群），年代(4 群)，校種(5 群)の 2×4×5 の 40 下位グループに分類した。そして，人数の
少ない幼稚園の男性，4 下位グループを除いた 36 下位グループについて，それぞれ 30 名
を SPSS の「ケースの選択」機能により無作為に抽出した。この 36 下位グループ，各 30
名，合計 1080 名を分析の対象とした。 
また，下位尺度の得点に関しては，項目合計点を項目数で割り，得点の範囲を統一した





 感等，9 側面を取り上げた調査であり，側面ごとの検定を行うことによる第 1 種の過誤の
増大をさけるため，これら 9 変数を従属変数，性，年代，校種を要因とした 3 要因の多変
量分散分析（Multivariate Analysis of Variance：以下 MANOVA と記す）を適用した。ストレ
ス反応（6 側面），ソーシャルサポート（3 側面）に関しても同様に，MANOVA を適用し









 ・ストレッサー：p < .0055 (.05/9) 
 ・ストレス反応：p < .0083 (.05/6) 
 ・ソーシャルサポート：p < .0166 (.05/3) 




 ストレス反応 6 変数を基準変数，ストレッサー9 変数を説明変数として，重回帰分析（ス
テップワイズ方式）を行った。なお，各説明変数の相対的重要性は，古谷野（1988）及び
古市･國房（1998）に従い，各説明変数と基準変数との単相関係数 rと各説明変数の標準偏




 ソーシャルサポートの 3 側面「上司からのサポート」，「同僚からのサポート」，「家族･
友人からのサポート」のストレス反応軽減効果を検討するため，ストレス反応を従属変数，
ストレッサー（経験高群・低群）とソーシャルサポート（サポート高群・低群）を独立変
数とした 2 要因分散分析を行った。ストレス反応 6 種類，ストレッサー合計点 1 種類，ソ
ーシャルサポート 3 種類で合計 18 回の分析となるが，これを調査対象全体，男女別，年代
















校種別における平均・標準偏差，MANOVA の結果及び単変量分散分析の結果を Table 3-1-1，





































まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 
















































中学 3.40(0.56) 3.50(0.53) 3.52(0.51) 3.17(0.49)
高校 3.39(0.57) 3.40(0.67) 3.31(0.55) 3.17(0.75)
特支 3.17(0.52) 3.32(0.56) 3.34(0.57) 3.03(0.65)
女
性 
幼稚 3.42(0.55) 3.51(0.52) 3.51(0.50) 3.60(0.41)
小学 3.67(0.58) 3.48(0.57) 3.34(0.69) 3.42(0.59)
中学 3.30(0.43) 3.31(0.50) 3.59(0.54) 3.34(0.53)
高校 3.21(0.64) 3.39(0.55) 3.47(0.58) 3.22(0.56)








まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 


















中学 3.27(0.60) 3.01(0.54) 3.09(0.57) 2.86(0.48)
高校 3.17(0.52) 3.10(0.59) 2.99(0.55) 2.99(0.63)
特支 3.20(0.50) 3.14(0.57) 3.29(0.49) 3.03(0.52)
女
性 
幼稚 3.38(0.57) 3.48(0.46) 3.39(0.43) 3.48(0.42)
小学 3.42(0.49) 3.27(0.52) 3.19(0.57) 3.29(0.61)
中学 3.02(0.45) 3.00(0.52) 3.29(0.51) 3.19(0.54)
高校 3.10(0.51) 3.04(0.62) 3.13(0.44) 3.08(0.52)







まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 


















中学 3.17(0.65) 3.07(0.69) 3.00(0.91) 2.53(0.86)
高校 3.10(0.80) 2.83(0.79) 2.67(0.84) 2.80(0.85)
特支 3.13(0.78) 3.27(0.78) 3.10(0.92) 2.77(0.82)
女
性 
幼稚 3.77(0.50) 3.80(0.48) 3.73(0.45) 3.53(0.57)
小学 3.67(0.66) 3.33(0.84) 3.27(0.74) 3.07(0.78)
中学 3.13(0.82) 2.90(0.88) 3.00(0.83) 2.97(0.76)
高校 2.73(1.01) 2.93(0.64) 2.73(0.69) 2.57(0.82)
















まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 







































中学 2.51(0.66) 2.50(0.58) 2.56(0.48) 2.41(0.60)
高校 2.60(0.69) 2.53(0.56) 2.49(0.60) 2.53(0.60)
特支 2.50(0.60) 2.56(0.58) 2.64(0.45) 2.44(0.70)
女
性 
幼稚 2.44(0.43) 2.32(0.48) 2.32(0.44) 2.12(0.42)
小学 2.46(0.60) 2.31(0.50) 2.47(0.50) 2.47(0.65)
中学 2.52(0.53) 2.58(0.48) 2.52(0.61) 2.57(0.67)
高校 2.20(0.53) 2.48(0.52) 2.49(0.45) 2.56(0.67)








まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 


















中学 1.73(0.74) 1.83(0.59) 1.90(0.66) 2.03(0.49)
高校 1.83(0.65) 2.13(0.63) 1.97(0.85) 2.13(0.82)
特支 2.50(0.94) 2.27(0.69) 2.20(0.71) 2.23(0.82)
女
性 
幼稚 1.60(0.62) 1.60(0.56) 1.73(0.69) 1.86(0.74)
小学 1.90(0.76) 2.00(0.69) 1.97(0.49) 1.93(0.69)
中学 1.73(0.52) 1.87(0.51) 1.80(0.55) 1.83(0.70)
高校 1.47(0.51) 2.10(0.61) 1.77(0.63) 1.90(0.84)







まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 


















中学 2.01(0.72) 2.16(0.58) 2.11(0.56) 2.24(0.34)
高校 2.16(0.61) 2.31(0.59) 2.19(0.65) 2.34(0.68)
特支 2.13(0.43) 2.34(0.56) 2.39(0.52) 2.47(0.50)
女
性 
幼稚 1.74(0.63) 1.90(0.62) 1.73(0.56) 1.88(0.54)
小学 1.80(0.63) 1.96(0.47) 2.07(0.56) 1.88(0.53)
中学 2.07(0.54) 2.27(0.60) 2.13(0.64) 2.44(0.57)
高校 1.76(0.49) 2.01(0.56) 2.38(0.62) 2.26(0.57)

















まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 











































中学 2.13(0.90) 2.10(0.92) 2.30(0.84) 2.20(0.71)
高校 2.23(0.90) 2.30(0.84) 2.33(0.99) 2.50(0.94)
特支 2.33(0.96) 2.30(0.79) 2.63(0.81) 2.23(0.73)
女
性 
幼稚 1.90(0.80) 2.10(0.99) 1.90(0.76) 2.00(0.79)
小学 2.27(0.91) 2.23(0.86) 2.60(0.67) 2.10(0.76)
中学 1.93(0.87) 2.27(0.91) 2.43(0.97) 2.47(0.78)
高校 2.03(0.93) 2.53(0.86) 2.43(0.82) 2.17(0.87)








まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 
















中学 1.73(0.78) 2.13(0.57) 2.23(0.73) 2.10(0.61)
高校 1.97(0.72) 2.23(0.50) 2.03(0.72) 2.20(0.81)
特支 2.03(0.85) 1.97(0.61) 2.13(0.78) 2.23(0.86)
女
性 
幼稚 1.87(0.43) 1.73(0.58) 1.90(0.55) 1.70(0.70)
小学 1.87(0.63) 2.00(0.64) 2.07(0.64) 1.93(0.64)
中学 2.03(0.67) 1.97(0.67) 2.20(0.71) 2.33(0.48)
高校 1.83(0.59) 2.10(0.71) 2.13(0.68) 2.13(0.73)







まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 

















中学 1.37(0.61) 1.70(0.60) 1.83(0.65) 2.13(0.68)
高校 1.47(0.68) 2.00(0.59) 2.03(0.76) 2.07(0.83)
特支 1.63(0.85) 1.87(0.68) 1.83(0.65) 2.00(0.83)
女
性 
幼稚 1.23(0.43) 1.13(0.35) 1.50(0.51) 1.17(0.38)
小学 1.37(0.49) 1.67(0.55) 1.93(0.69) 1.67(0.66)
中学 1.47(0.63) 1.67(0.55) 1.83(0.59) 2.03(0.76)
高校 1.30(0.53) 1.93(0.87) 1.73(0.64) 2.07(0.74)

















まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 














































中学 1.92(0.81) 2.70(0.80) 2.83(0.80) 2.78(0.70)
高校 2.50(0.86) 2.77(0.78) 2.81(0.81) 2.81(0.76)
特支 2.42(0.81) 2.64(0.57) 2.81(0.73) 2.77(0.73)
女
性 
幼稚 2.32(0.71) 2.31(0.82) 2.26(0.80) 2.24(0.88)
小学 2.54(0.73) 2.49(0.71) 2.83(0.74) 2.72(0.63)
中学 2.67(0.75) 2.63(0.78) 2.74(0.92) 2.94(0.68)
高校 2.58(0.84) 2.87(0.79) 2.78(0.79) 3.02(0.64)







まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 










男＜女 中学 2.04(0.75) 2.11(0.67) 2.16(0.67) 2.02(0.67)
高校 2.01(0.71) 2.17(0.60) 2.16(0.60) 2.19(0.78)
特支 2.18(0.79) 2.16(0.70) 2.28(0.71) 2.07(0.71)
女
性 
幼稚 1.80(0.62) 2.01(0.75) 1.87(0.63) 1.94(0.79)
小学 2.21(0.73) 1.96(0.63) 2.32(0.77) 2.06(0.61)
中学 2.41(0.60) 2.33(0.67) 2.14(0.69) 2.38(0.76)
高校 2.19(0.64) 2.17(0.67) 2.31(0.59) 2.21(0.73)






まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 

















中学 2.31(0.92) 2.68(0.72) 2.44(0.82) 2.18(0.87)
高校 2.66(0.82) 2.48(0.88) 2.54(0.86) 2.33(0.87)
特支 2.31(0.82) 2.51(0.77) 2.49(0.70) 2.17(0.73)
女
性 
幼稚 2.60(0.81) 2.62(0.82) 2.48(0.75) 2.71(0.81)
小学 2.73(0.81) 2.34(0.83) 3.01(0.87) 2.49(0.79)
中学 2.72(0.73) 2.70(0.98) 2.62(0.90) 2.59(0.84)
高校 2.90(0.87) 2.59(0.90) 2.86(0.82) 2.79(0.78)
















まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 








































中学 2.17(0.77) 2.21(0.86) 2.23(0.77) 2.06(0.59)
高校 2.09(0.85) 2.10(0.78) 2.21(0.76) 2.17(0.70)
特支 2.28(0.78) 2.21(0.71) 2.21(0.59) 2.19(0.86)
女
性 
幼稚 2.14(0.69) 1.96(0.68) 1.78(0.53) 2.38(0.77)
小学 2.11(0.76) 1.99(0.81) 2.43(0.61) 2.07(0.51)
中学 2.24(0.60) 2.24(0.81) 2.11(0.89) 2.29(0.78)
高校 2.31(0.84) 2.07(0.80) 2.31(0.85) 2.10(0.70)







まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 


















中学 1.56(0.61) 1.82(0.56) 1.69(0.57) 1.80(0.55)
高校 1.63(0.71) 1.81(0.58) 1.83(0.75) 1.90(0.82)
特支 1.72(0.74) 1.78(0.59) 1.91(0.53) 1.74(0.70)
女
性 
幼稚 1.67(0.61) 1.55(0.68) 1.38(0.46) 1.66(0.75)
小学 1.70(0.58) 1.58(0.58) 1.98(0.64) 1.61(0.42)
中学 1.80(0.70) 1.68(0.73) 1.85(0.65) 1.89(0.63)
高校 1.87(0.72) 1.75(0.68) 1.92(0.68) 1.92(0.65)







まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 

















中学 1.54(0.63) 1.51(0.39) 1.74(0.47) 1.67(0.43)
高校 1.74(0.61) 1.61(0.52) 1.85(0.58) 1.85(0.73)
特支 1.66(0.71) 1.71(0.46) 1.90(0.52) 1.77(0.59)
女
性 
幼稚 1.68(0.51) 1.72(0.48) 1.71(0.52) 1.88(0.54)
小学 1.60(0.46) 1.55(0.44) 1.96(0.51) 1.81(0.52)
中学 1.84(0.47) 1.63(0.46) 1.77(0.55) 1.79(0.43)
高校 1.97(0.72) 1.69(0.50) 1.93(0.51) 1.92(0.41)


















まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 
















































中学 2.84(0.72) 2.81(0.55) 2.78(0.70) 2.52(0.77)
高校 2.10(0.83) 2.53(0.70) 2.52(0.88) 2.34(0.72)
特支 2.64(0.71) 2.57(0.78) 2.21(0.73) 2.36(0.60)
女
性 
幼稚 2.86(0.74) 3.11(0.67) 3.06(0.76) 2.96(0.61)
小学 2.51(0.71) 2.63(0.71) 2.56(0.58) 2.67(0.85)
中学 2.34(0.62) 2.34(0.62) 2.60(0.69) 2.33(0.63)
高校 2.33(0.63) 2.23(0.67) 2.30(0.64) 2.24(0.65)








まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 

















中学 3.11(0.63) 3.11(0.46) 2.89(0.60) 2.66(0.63)
高校 2.88(0.72) 2.86(0.61) 2.78(0.62) 2.49(0.65)
特支 3.06(0.63) 2.94(0.58) 2.69(0.63) 2.62(0.44)
女
性 
幼稚 3.20(0.63) 3.38(0.50) 3.11(0.68) 3.00(0.63)
小学 3.04(0.62) 3.10(0.60) 2.86(0.59) 3.01(0.58)
中学 2.93(0.56) 2.81(0.57) 2.84(0.59) 2.59(0.53)
高校 3.01(0.61) 2.81(0.62) 2.72(0.54) 2.58(0.57)








まとめ 20 代 30 代 40 代 50 代 
男
性 

















中学 3.29(0.67) 3.19(0.62) 3.34(0.63) 3.17(0.67)
高校 3.19(0.82) 3.23(0.81) 3.21(0.63) 3.19(0.59)
特支 3.17(0.82) 3.19(0.65) 3.16(0.82) 3.06(0.69)
女
性 
幼稚 3.43(0.52) 3.62(0.52) 3.60(0.50) 3.38(0.58)
小学 3.52(0.49) 3.63(0.56) 3.32(0.44) 3.38(0.64)
中学 3.30(0.65) 3.37(0.61) 3.22(0.82) 3.31(0.65)
高校 3.53(0.54) 3.07(0.66) 3.28(0.74) 3.23(0.55)










Table 3-4 ストレッサー，ストレス反応，ソーシャルサポートの 
性，年代，校種による有意差一覧 
  性           年　代         校　種
　「心理的な仕事の量的負担」感  50＜30・40  特・高＜小， 特＜中
　「心理的な仕事の質的負担」感  高・中＜特・小
　「身体的負担」感  50＜40＜20，　50＜30  高・中＜小，　高＜特
　「仕事のコントロール」の不全感
　「技能の活用」の不全感  中・高・小＜特
　「対人関係」の悪さ  20＜30・40・50  小＜高・中・特
　「職場環境」の悪さ  20＜40
　「仕事の適性」の不確実感  20＜30・50・40
　「働きがい」の無さ  20＜30・40・50，　30＜50  小＜高
　「活気」の無さ  20＜30・50・40，　30＜40
　「イライラ感」  男＜女
　「疲労感」  男＜女  50＜40  特＜高
　「不安感」
　「抑うつ感」  特＜高
　「身体愁訴」  男＜女  20・30＜50・40  小・中＜高
　「上司からのサポート」  女＜男  高・特＜中・小
　「同僚からのサポート」  50・40＜30・20  高・特＜小
　「家族・友人からのサポート」  男＜女  50・40＜20  高＜小
（ ＜ ； 5％水準で有意差が認められたことを意味する。）
サ
ポート











































及び各説明変数の寄与率を Table 3-5-1～3-5-12 に示した。なお，表中の Rは重相関係数，
R*2は自由度調整済みの決定係数であり，太字斜字は寄与率 5%以上を示したものである。 
 寄与率 5%以上を示したものを，ストレス反応各下位尺度に影響を及ぼすストレッサー
として，Table 3-6-1，3-6-2 にまとめた。なお，表中の○印は寄与率 5%以上を示したこと
40
  





「心理的な仕事の質的負担」感 -.012 n.s. .065 *
「身体的負担」感 -.113 *** -.091 ** 1.03
「仕事のコントロール」の不全感 .284 *** .108 *** 3.06
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .287 *** .102 *** 2.93
「職場環境」の悪さ .237 *** .098 *** 2.33
「仕事の適性」の不確実感 .456 *** .256 *** 11.67
「働きがい」の無さ .433 *** .199 *** 8.60
R .554 ***
R *2 .291
「心理的な仕事の量的負担」感 .161 *** .124 *** 1.99
「心理的な仕事の質的負担」感 .118 *** .075 * 0.89
「身体的負担」感
「仕事のコントロール」の不全感 .327 *** .169 *** 5.53
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .328 *** .187 *** 6.12
「職場環境」の悪さ .204 *** .067 * 1.36
「仕事の適性」の不確実感 .301 *** .104 ** 3.14
「働きがい」の無さ .291 *** .149 *** 4.33
R .484 ***
R *2 .229
「心理的な仕事の量的負担」感 .340 *** .237 *** 8.06
「心理的な仕事の質的負担」感 .281 *** .110 *** 3.09
「身体的負担」感 .202 *** .087 ** 1.76
「仕事のコントロール」の不全感 .339 *** .214 *** 7.27
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .213 *** .108 *** 2.30





「心理的な仕事の質的負担」感 .279 *** .272 *** 7.58
「身体的負担」感
「仕事のコントロール」の不全感 .333 *** .203 *** 6.74
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .215 *** .083 ** 1.79
「職場環境」の悪さ .187 *** .076 ** 1.42





「心理的な仕事の質的負担」感 .103 *** .131 *** 1.35
「身体的負担」感
「仕事のコントロール」の不全感 .351 *** .164 *** 5.75
「技能の活用」の不全感 .253 *** .070 * 1.78
「対人関係」の悪さ .327 *** .144 *** 4.71
「職場環境」の悪さ .253 *** .103 *** 2.61
「仕事の適性」の不確実感 .404 *** .192 *** 7.77




「心理的な仕事の質的負担」感 .156 *** .141 *** 2.20
「身体的負担」感 .106 *** .082 ** 0.87
「仕事のコントロール」の不全感
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .209 *** .128 *** 2.69
「職場環境」の悪さ .206 *** .132 *** 2.72
「仕事の適性」の不確実感 .226 *** .132 *** 2.98



















































「仕事のコントロール」の不全感 .259 *** .086 * 2.22
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .288 *** .084 * 2.40
「職場環境」の悪さ .246 *** .105 ** 2.58
「仕事の適性」の不確実感 .470 *** .244 *** 11.48
「働きがい」の無さ .476 *** .259 *** 12.30
R .557 ***
R *2 .303
「心理的な仕事の量的負担」感 .197 *** .183 *** 3.61
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .148 ** .111 ** 1.65
「仕事のコントロール」の不全感 .393 *** .231 *** 9.09
「技能の活用」の不全感 .274 *** .145 *** 3.96
「対人関係」の悪さ .307 *** .120 ** 3.67
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .304 *** .216 *** 6.57
R .534 ***
R *2 .276
「心理的な仕事の量的負担」感 .335 *** .270 *** 9.06
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .236 *** .156 *** 3.68




「仕事の適性」の不確実感 .336 *** .209 *** 7.02




「心理的な仕事の質的負担」感 .326 *** .287 *** 9.36
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .307 *** .152 ** 4.66
「働きがい」の無さ .223 *** .110 * 2.45
R .549 ***
R *2 .296
「心理的な仕事の量的負担」感 .114 * .102 * 1.16
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .105 * .102 ** 1.07
「仕事のコントロール」の不全感 .408 *** .236 *** 9.62
「技能の活用」の不全感 .292 *** .103 * 3.00
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .280 *** .127 ** 3.55
「仕事の適性」の不確実感 .400 *** .129 ** 5.15




「心理的な仕事の質的負担」感 .151 *** .114 * 1.71
「身体的負担」感 .118 * .094 * 1.11
「仕事のコントロール」の不全感 .258 *** .123 ** 3.19
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .211 *** .119 ** 2.51
「仕事の適性」の不確実感 .287 *** .130 * 3.73
















































「身体的負担」感 -.121 ** -.082 * 1.00
「仕事のコントロール」の不全感 .306 *** .129 *** 3.95
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .291 *** .124 ** 3.61
「職場環境」の悪さ .230 *** .096 ** 2.19
「仕事の適性」の不確実感 .446 *** .269 *** 11.99
「働きがい」の無さ .402 *** .147 ** 5.93
R .536 ***
R *2 .280
「心理的な仕事の量的負担」感 .129 ** .137 *** 1.77
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感
「仕事のコントロール」の不全感 .275 *** .118 ** 3.26
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .355 *** .252 *** 8.95
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感 .295 *** .105 * 3.10
「働きがい」の無さ .291 *** .152 ** 4.42
R .464 ***
R *2 .208
「心理的な仕事の量的負担」感 .339 *** .232 *** 7.86
「心理的な仕事の質的負担」感 .278 *** .166 *** 4.63
「身体的負担」感
「仕事のコントロール」の不全感 .258 *** .142 *** 3.66
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .215 *** .080 * 1.73
「職場環境」の悪さ .239 *** .126 *** 3.02





「心理的な仕事の質的負担」感 .243 *** .259 *** 6.29
「身体的負担」感
「仕事のコントロール」の不全感 .245 *** .123 ** 3.02
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .238 *** .144 *** 3.43
「職場環境」の悪さ





「心理的な仕事の質的負担」感 .107 ** .150 *** 1.61
「身体的負担」感
「仕事のコントロール」の不全感 .301 *** .100 ** 3.00
「技能の活用」の不全感 .216 *** .075 * 1.62
「対人関係」の悪さ .362 *** .219 *** 7.93
「職場環境」の悪さ .229 *** .078 * 1.79
「仕事の適性」の不確実感 .407 *** .245 *** 9.95








「対人関係」の悪さ .218 *** .152 *** 3.31
「職場環境」の悪さ .207 *** .140 *** 2.90



















































「仕事のコントロール」の不全感 .170 ** .086 * 1.46
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .139 * .084 * 1.16
「職場環境」の悪さ .134 * .105 ** 1.41
「仕事の適性」の不確実感 .458 *** .244 *** 11.18
「働きがい」の無さ .359 *** .259 *** 9.29
R .458 ***
R *2 .207
「心理的な仕事の量的負担」感 .184 ** .183 *** 3.38
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .079 n.s. .111 **
「仕事のコントロール」の不全感 .243 *** .231 *** 5.63
「技能の活用」の不全感 .142 * .145 *** 2.06
「対人関係」の悪さ .324 *** .120 ** 3.88
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .273 *** .216 *** 5.90
R .455 ***
R *2 .195
「心理的な仕事の量的負担」感 .306 *** .270 *** 8.25
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .151 * .156 *** 2.35




「仕事の適性」の不確実感 .255 *** .209 *** 5.33




「心理的な仕事の質的負担」感 .191 ** .287 *** 5.49
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .203 *** .152 ** 3.09
「働きがい」の無さ .203 *** .110 * 2.24
R .331 ***
R *2 .100
「心理的な仕事の量的負担」感 .048 n.s. .102 *
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .099 n.s. .102 ***
「仕事のコントロール」の不全感 .198 ** .236 *** 4.68
「技能の活用」の不全感 .207 *** .103 * 2.12
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .221 *** .127 ** 2.80
「仕事の適性」の不確実感 .324 *** .129 ** 4.17




「心理的な仕事の質的負担」感 .170 ** .114 * 1.93
「身体的負担」感 .055 n.s. .094 *
「仕事のコントロール」の不全感 .085 n.s. .123 **
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .182 ** .119 ** 2.17
「仕事の適性」の不確実感 .202 *** .130 * 2.63
















































「仕事のコントロール」の不全感 .254 *** .086 * 2.18
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .259 *** .084 * 2.17
「職場環境」の悪さ .297 *** .105 ** 3.12
「仕事の適性」の不確実感 .381 *** .244 *** 9.29
「働きがい」の無さ .392 *** .259 *** 10.14
R .521 ***
R *2 .258
「心理的な仕事の量的負担」感 .169 ** .183 *** 3.10
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .083 n.s. .111 **
「仕事のコントロール」の不全感 .415 *** .231 *** 9.59
「技能の活用」の不全感 .192 ** .145 *** 2.78
「対人関係」の悪さ .246 *** .120 ** 2.95
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .226 *** .216 *** 4.89
R .462 ***
R *2 .205
「心理的な仕事の量的負担」感 .404 *** .270 *** 10.91
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .228 *** .156 *** 3.57




「仕事の適性」の不確実感 .311 *** .209 *** 6.50




「心理的な仕事の質的負担」感 .305 *** .287 *** 8.76
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .357 *** .152 ** 5.42
「働きがい」の無さ .189 ** .110 * 2.09
R .578 ***
R *2 .324
「心理的な仕事の量的負担」感 .228 *** .102 * 2.32
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .085 n.s. .102 **
「仕事のコントロール」の不全感 .421 *** .236 *** 9.93
「技能の活用」の不全感 .260 *** .103 * 2.67
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .199 ** .127 ** 2.52
「仕事の適性」の不確実感 .325 *** .129 ** 4.18




「心理的な仕事の質的負担」感 .181 ** .114 * 2.06
「身体的負担」感 .127 * .094 * 1.20
「仕事のコントロール」の不全感 .223 *** .123 ** 2.75
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .269 *** .119 ** 3.21
「仕事の適性」の不確実感 .146 * .130 * 1.90


















































「仕事のコントロール」の不全感 .330 *** .086 * 2.83
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .343 *** .084 * 2.87
「職場環境」の悪さ .243 *** .105 ** 2.56
「仕事の適性」の不確実感 .461 *** .244 *** 11.24
「働きがい」の無さ .435 *** .259 *** 11.25
R .564 ***
R *2 .308
「心理的な仕事の量的負担」感 .199 ** .183 *** 3.64
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .097 n.s. .111 **
「仕事のコントロール」の不全感 .274 *** .231 *** 6.35
「技能の活用」の不全感 .214 *** .145 *** 3.10
「対人関係」の悪さ .327 *** .120 ** 3.92
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .336 *** .216 *** 7.27
R .506 ***
R *2 .248
「心理的な仕事の量的負担」感 .318 *** .270 *** 8.58
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .164 ** .156 *** 2.55




「仕事の適性」の不確実感 .266 *** .209 *** 5.56




「心理的な仕事の質的負担」感 .322 *** .287 *** 9.25
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .275 *** .152 ** 4.16
「働きがい」の無さ .228 *** .110 * 2.52
R .541 ***
R *2 .274
「心理的な仕事の量的負担」感 .128 * .102 * 1.30
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 -.019 n.s. .102 **
「仕事のコントロール」の不全感 .339 *** .236 *** 8.00
「技能の活用」の不全感 .284 *** .103 * 2.91
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .296 *** .127 ** 3.76
「仕事の適性」の不確実感 .423 *** .129 ** 5.45




「心理的な仕事の質的負担」感 .232 *** .114 * 2.64
「身体的負担」感 .174 ** .094 * 1.64
「仕事のコントロール」の不全感 .245 *** .123 ** 3.02
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .109 n.s. .119 **
「仕事の適性」の不確実感 .192 ** .130 * 2.49


















































「仕事のコントロール」の不全感 .419 *** .086 * 3.59
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .359 *** .084 * 3.00
「職場環境」の悪さ .224 *** .105 ** 2.36
「仕事の適性」の不確実感 .473 *** .244 *** 11.54
「働きがい」の無さ .450 *** .259 *** 11.64
R .574 ***
R *2 .319
「心理的な仕事の量的負担」感 .084 n.s. .183 ***
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .039 n.s. .111 **
「仕事のコントロール」の不全感 .373 *** .231 *** 8.62
「技能の活用」の不全感 .204 *** .145 *** 2.95
「対人関係」の悪さ .426 *** .120 ** 5.11
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .359 *** .216 *** 7.75
R .555 ***
R *2 .295
「心理的な仕事の量的負担」感 .314 *** .270 *** 8.47
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .238 *** .156 *** 3.72




「仕事の適性」の不確実感 .332 *** .209 *** 6.94




「心理的な仕事の質的負担」感 .298 *** .287 *** 8.58
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .367 *** .152 ** 5.57
「働きがい」の無さ .238 *** .110 * 2.63
R .559 ***
R *2 .302
「心理的な仕事の量的負担」感 -.028 n.s. .102 *
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .043 n.s. .102 **
「仕事のコントロール」の不全感 .457 *** .236 *** 10.77
「技能の活用」の不全感 .263 *** .103 * 2.69
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .289 *** .127 ** 3.66
「仕事の適性」の不確実感 .524 *** .129 ** 6.74




「心理的な仕事の質的負担」感 .068 n.s. .114 *
「身体的負担」感 .188 ** .094 * 1.78
「仕事のコントロール」の不全感 .262 *** .123 ** 3.24
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .244 *** .119 ** 2.90
「仕事の適性」の不確実感 .313 *** .130 * 4.07


















































「仕事のコントロール」の不全感 .325 *** .086 * 2.78
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .357 *** .084 * 2.98
「職場環境」の悪さ .358 *** .105 ** 3.76
「仕事の適性」の不確実感 .433 *** .244 *** 10.58
「働きがい」の無さ .174 n.s. .259 ***
R .543 ***
R *2 .276
「心理的な仕事の量的負担」感 .264 ** .183 *** 4.83
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .032 n.s. .111 **
「仕事のコントロール」の不全感 .190 * .231 *** 4.41
「技能の活用」の不全感 .184 * .145 *** 2.65
「対人関係」の悪さ .504 *** .120 ** 6.03
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .182 * .216 *** 3.93
R .511 ***
R *2 .255
「心理的な仕事の量的負担」感 .406 *** .270 *** 10.95
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .148 n.s. .156 ***




「仕事の適性」の不確実感 .212 * .209 *** 4.42




「心理的な仕事の質的負担」感 .194 * .287 *** 5.57
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .150 n.s. .152 **
「働きがい」の無さ -.027 n.s. .110 *
R .350 ***
R *2 .115
「心理的な仕事の量的負担」感 .213 * .102 * 2.16
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .048 n.s. .102 **
「仕事のコントロール」の不全感 .274 ** .236 *** 6.46
「技能の活用」の不全感 .205 * .103 * 2.10
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .352 *** .127 ** 4.46
「仕事の適性」の不確実感 .254 ** .129 ** 3.27




「心理的な仕事の質的負担」感 .154 n.s. .114 *
「身体的負担」感 .064 n.s. .094 *
「仕事のコントロール」の不全感 .124 n.s. .123 **
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .355 *** .119 ** 4.23
「仕事の適性」の不確実感 .209 * .130 * 2.72


















































「仕事のコントロール」の不全感 .166 * .086 * 1.43
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .197 ** .084 * 1.65
「職場環境」の悪さ .147 * .105 ** 1.54
「仕事の適性」の不確実感 .405 *** .244 *** 9.88
「働きがい」の無さ .388 *** .259 *** 10.04
R .466 ***
R *2 .207
「心理的な仕事の量的負担」感 .199 ** .183 *** 3.64
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .139 * .111 ** 1.54
「仕事のコントロール」の不全感 .224 *** .231 *** 5.18
「技能の活用」の不全感 .134 * .145 *** 1.93
「対人関係」の悪さ .188 ** .120 ** 2.25
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .144 * .216 *** 3.12
R .354 ***
R *2 .110
「心理的な仕事の量的負担」感 .403 *** .270 *** 10.88
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .260 *** .156 *** 4.06




「仕事の適性」の不確実感 .297 *** .209 *** 6.19




「心理的な仕事の質的負担」感 .329 *** .287 *** 9.44
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .314 *** .152 ** 4.76
「働きがい」の無さ .173 ** .110 * 1.91
R .507 ***
R *2 .247
「心理的な仕事の量的負担」感 .136 * .102 * 1.38
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .112 n.s. .102 **
「仕事のコントロール」の不全感 .257 *** .236 *** 6.06
「技能の活用」の不全感 .227 *** .103 * 2.33
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .268 *** .127 ** 3.39
「仕事の適性」の不確実感 .394 *** .129 ** 5.07




「心理的な仕事の質的負担」感 .129 * .114 * 1.47
「身体的負担」感 .029 n.s. .094 *
「仕事のコントロール」の不全感 .053 n.s. .123 **
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .236 *** .119 ** 2.81
「仕事の適性」の不確実感 .246 *** .130 * 3.20


















































「仕事のコントロール」の不全感 .269 *** .086 * 2.30
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .319 *** .084 * 2.67
「職場環境」の悪さ .191 ** .105 ** 2.01
「仕事の適性」の不確実感 .505 *** .244 *** 12.33
「働きがい」の無さ .405 *** .259 *** 10.48
R .562 ***
R *2 .304
「心理的な仕事の量的負担」感 .254 *** .183 *** 4.65
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .134 * .111 ** 1.50
「仕事のコントロール」の不全感 .335 *** .231 *** 7.74
「技能の活用」の不全感 .164 * .145 *** 2.38
「対人関係」の悪さ .307 *** .120 ** 3.68
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .157 * .216 *** 3.40
R .496 ***
R *2 .230
「心理的な仕事の量的負担」感 .313 *** .270 *** 8.44
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .201 ** .156 *** 3.14




「仕事の適性」の不確実感 .270 *** .209 *** 5.63




「心理的な仕事の質的負担」感 .283 *** .287 *** 8.14
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .222 *** .152 ** 3.37
「働きがい」の無さ .141 * .110 * 1.55
R .480 ***
R *2 .217
「心理的な仕事の量的負担」感 -.002 n.s. .102 *
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .110 n.s. .102 **
「仕事のコントロール」の不全感 .349 *** .236 *** 8.23
「技能の活用」の不全感 .210 ** .103 * 2.16
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .236 *** .127 ** 2.99
「仕事の適性」の不確実感 .437 *** .129 ** 5.63




「心理的な仕事の質的負担」感 .194 ** .114 * 2.21
「身体的負担」感 .181 ** .094 * 1.71
「仕事のコントロール」の不全感 .220 *** .123 ** 2.71
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .215 *** .119 ** 2.56
「仕事の適性」の不確実感 .284 *** .130 * 3.69


















































「仕事のコントロール」の不全感 .348 *** .086 * 2.98
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .244 *** .084 * 2.04
「職場環境」の悪さ .294 *** .105 ** 3.09
「仕事の適性」の不確実感 .439 *** .244 *** 10.71
「働きがい」の無さ .501 *** .259 *** 12.95
R .571 ***
R *2 .315
「心理的な仕事の量的負担」感 .116 n.s. .183 ***
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .113 n.s. .111 **
「仕事のコントロール」の不全感 .467 *** .231 *** 10.81
「技能の活用」の不全感 .180 ** .145 *** 2.61
「対人関係」の悪さ .313 *** .120 ** 3.75
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .454 *** .216 *** 9.80
R .579 ***
R *2 .324
「心理的な仕事の量的負担」感 .328 *** .270 *** 8.85
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .223 *** .156 *** 3.48




「仕事の適性」の不確実感 .296 *** .209 *** 6.19




「心理的な仕事の質的負担」感 .319 *** .287 *** 9.17
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .328 *** .152 ** 4.97
「働きがい」の無さ .275 *** .110 * 3.03
R .566 ***
R *2 .311
「心理的な仕事の量的負担」感 .158 * .102 * 1.60
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .057 n.s. .102 **
「仕事のコントロール」の不全感 .464 *** .236 *** 10.95
「技能の活用」の不全感 .282 *** .103 * 2.89
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .208 ** .127 ** 2.64
「仕事の適性」の不確実感 .401 *** .129 ** 5.16




「心理的な仕事の質的負担」感 .118 n.s. .114 *
「身体的負担」感 .146 * .094 * 1.38
「仕事のコントロール」の不全感 .291 *** .123 ** 3.59
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .184 ** .119 ** 2.18
「仕事の適性」の不確実感 .197 ** .130 * 2.56


















































「仕事のコントロール」の不全感 .278 *** .086 * 2.38
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ .245 *** .084 * 2.05
「職場環境」の悪さ .181 ** .105 ** 1.90
「仕事の適性」の不確実感 .446 *** .244 *** 10.90
「働きがい」の無さ .433 *** .259 *** 11.19
R .489 ***
R *2 .229
「心理的な仕事の量的負担」感 .113 n.s. .183 ***
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .125 n.s. .111 **
「仕事のコントロール」の不全感 .298 *** .231 *** 6.89
「技能の活用」の不全感 .257 *** .145 *** 3.72
「対人関係」の悪さ .349 *** .120 ** 4.18
「職場環境」の悪さ
「仕事の適性」の不確実感
「働きがい」の無さ .343 *** .216 *** 7.42
R .496 ***
R *2 .233
「心理的な仕事の量的負担」感 .298 *** .270 *** 8.06
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .218 *** .156 *** 3.40




「仕事の適性」の不確実感 .337 *** .209 *** 7.04




「心理的な仕事の質的負担」感 .305 *** .287 *** 8.78
「身体的負担」感




「仕事の適性」の不確実感 .362 *** .152 ** 5.50
「働きがい」の無さ .255 *** .110 * 2.82
R .536 ***
R *2 .278
「心理的な仕事の量的負担」感 .038 n.s. .102 *
「心理的な仕事の質的負担」感
「身体的負担」感 .079 n.s. .102 **
「仕事のコントロール」の不全感 .330 *** .236 *** 7.79
「技能の活用」の不全感 .347 *** .103 * 3.55
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .237 *** .127 ** 3.00
「仕事の適性」の不確実感 .421 *** .129 ** 5.43




「心理的な仕事の質的負担」感 .230 *** .114 * 2.62
「身体的負担」感 .168 ** .094 * 1.58
「仕事のコントロール」の不全感 .212 *** .123 ** 2.62
「技能の活用」の不全感
「対人関係」の悪さ
「職場環境」の悪さ .119 n.s. .119 **
「仕事の適性」の不確実感 .206 ** .130 * 2.67





















































































































































男　 性 ○ ○
女　 性 ○ ○
２ ０ 代 ○ ○
３ ０ 代 ○ ○
４ ０ 代 ○ ○
５ ０ 代 ○ ○
幼 稚 園 ○
小 学 校 ○ ○




男　 性 ○ ○
女　 性 ○
２ ０ 代 ○ ○
３ ０ 代 ○
４ ０ 代 ○ ○
５ ０ 代 ○ ○ ○
幼 稚 園 ○
小 学 校 ○
中 学 校 ○
高等学校 ○ ○
特別支援学校 ○ ○
全　　体 ○ ○ ○
男　 性 ○ ○ ○
女　 性 ○ ○
２ ０ 代 ○ ○ ○
３ ０ 代 ○ ○ ○
４ ０ 代 ○ ○ ○
５ ０ 代 ○ ○ ○
幼 稚 園 ○ ○
小 学 校 ○ ○ ○
中 学 校 ○ ○ ○
高等学校 ○ ○ ○













































































































































全　　体 ○ ○ ○
男　 性 ○ ○
女　 性 ○ ○
２ ０ 代 ○ ○
３ ０ 代 ○ ○ ○
４ ０ 代 ○ ○
５ ０ 代 ○ ○ ○
幼 稚 園 ○ ○
小 学 校 ○ ○
中 学 校 ○ ○
高等学校 ○ ○
特別支援学校 ○ ○ ○
全　　体 ○ ○ ○
男　 性 ○ ○ ○
女　 性 ○ ○
２ ０ 代 ○
３ ０ 代 ○ ○
４ ０ 代 ○ ○ ○
５ ０ 代 ○ ○ ○
幼 稚 園 ○
小 学 校 ○ ○ ○
中 学 校 ○ ○ ○
高等学校 ○ ○ ○
























































































変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 48.76 1 48.76 94.93 ***
イライラ感 45.48 1 45.48 110.90 ***
疲労感 86.97 1 86.97 145.75 ***
不安感 48.28 1 48.28 100.77 ***
抑鬱感 47.08 1 47.08 136.17 ***
身体愁訴 20.38 1 20.38 76.84 ***
活気の無さ 30.70 1 30.70 59.76 ***
イライラ感 13.80 1 13.80 33.66 ***
疲労感 4.84 1 4.84 8.12 **
不安感 5.97 1 5.97 12.45 ***
抑鬱感 9.01 1 9.01 26.07 ***
身体愁訴 3.73 1 3.73 14.05 ***
活気の無さ 0.20 1 0.20 0.40 n.s.
イライラ感 0.03 1 0.03 0.08 n.s.
疲労感 0.12 1 0.12 0.20 n.s.
不安感 0.71 1 0.71 1.49 n.s.
抑鬱感 0.21 1 0.21 0.62 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
活気の無さ 550.14 1071 0.51
イライラ感 439.22 1071 0.41
疲労感 639.10 1071 0.60
不安感 513.10 1071 0.48
抑鬱感 370.28 1071 0.35


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 23.28 1 23.28 43.44 ***
イライラ感 24.26 1 24.26 59.40 ***
疲労感 39.06 1 39.06 67.19 ***
不安感 21.88 1 21.88 44.01 ***
抑鬱感 21.66 1 21.66 59.88 ***
身体愁訴 10.76 1 10.76 37.63 ***
活気の無さ 6.33 1 6.33 11.82 ***
イライラ感 3.19 1 3.19 7.82 **
疲労感 0.45 1 0.45 0.77 n.s.
不安感 1.35 1 1.35 2.72 n.s.
抑鬱感 2.20 1 2.20 6.09 *
身体愁訴 0.67 1 0.67 2.34 n.s.
活気の無さ 0.48 1 0.48 0.89 n.s.
イライラ感 0.06 1 0.06 0.15 n.s.
疲労感 0.18 1 0.18 0.31 n.s.
不安感 0.88 1 0.88 1.77 n.s.
抑鬱感 0.13 1 0.13 0.35 n.s.
身体愁訴 0.42 1 0.42 1.47 n.s.
活気の無さ 255.07 476 0.54
イライラ感 194.42 476 0.41
疲労感 276.75 476 0.58
不安感 236.65 476 0.50
抑鬱感 172.16 476 0.36


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 27.55 1 27.55 55.82 ***
イライラ感 21.88 1 21.88 53.06 ***
疲労感 50.79 1 50.79 86.09 ***
不安感 26.84 1 26.84 57.48 ***
抑鬱感 25.22 1 25.22 75.53 ***
身体愁訴 10.67 1 10.67 43.53 ***
活気の無さ 25.65 1 25.65 51.98 ***
イライラ感 10.44 1 10.44 25.32 ***
疲労感 3.70 1 3.70 6.28 *
不安感 4.69 1 4.69 10.04 **
抑鬱感 7.32 1 7.32 21.93 ***
身体愁訴 2.57 1 2.57 10.49 **
活気の無さ 1.31 1 1.31 2.66 n.s.
イライラ感 0.03 1 0.03 0.08 n.s.
疲労感 0.23 1 0.23 0.39 n.s.
不安感 0.11 1 0.11 0.25 n.s.
抑鬱感 0.09 1 0.09 0.28 n.s.
身体愁訴 0.13 1 0.13 0.55 n.s.
活気の無さ 291.68 591 0.49
イライラ感 243.66 591 0.41
疲労感 348.67 591 0.59
不安感 275.97 591 0.47
抑鬱感 197.35 591 0.33


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 5.39 1 5.39 9.34 **
イライラ感 7.62 1 7.62 16.07 ***
疲労感 16.56 1 16.56 26.29 ***
不安感 5.29 1 5.29 9.90 **
抑鬱感 9.83 1 9.83 25.14 ***
身体愁訴 3.11 1 3.11 8.76 **
活気の無さ 10.31 1 10.31 17.84 ***
イライラ感 1.07 1 1.07 2.26 n.s.
疲労感 1.17 1 1.17 1.85 n.s.
不安感 0.95 1 0.95 1.77 n.s.
抑鬱感 0.79 1 0.79 2.02 n.s.
身体愁訴 0.02 1 0.02 0.05 n.s.
活気の無さ 0.50 1 0.50 0.86 n.s.
イライラ感 1.18 1 1.18 2.50 n.s.
疲労感 0.02 1 0.02 0.03 n.s.
不安感 1.24 1 1.24 2.31 n.s.
抑鬱感 0.20 1 0.20 0.52 n.s.
身体愁訴 0.01 1 0.01 0.03 n.s.
活気の無さ 153.67 266 0.58
イライラ感 126.09 266 0.47
疲労感 167.61 266 0.63
不安感 142.07 266 0.53
抑鬱感 103.99 266 0.39


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 16.80 1 16.80 35.02 ***
イライラ感 7.66 1 7.66 19.02 ***
疲労感 17.38 1 17.38 26.97 ***
不安感 12.37 1 12.37 22.90 ***
抑鬱感 8.04 1 8.04 22.90 ***
身体愁訴 3.41 1 3.41 15.52 ***
活気の無さ 2.15 1 2.15 4.48 *
イライラ感 2.72 1 2.72 6.76 **
疲労感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
不安感 0.51 1 0.51 0.95 n.s.
抑鬱感 0.34 1 0.34 0.97 n.s.
身体愁訴 1.74 1 1.74 7.93 **
活気の無さ 0.39 1 0.39 0.82 n.s.
イライラ感 0.48 1 0.48 1.18 n.s.
疲労感 0.31 1 0.31 0.48 n.s.
不安感 0.06 1 0.06 0.10 n.s.
抑鬱感 0.01 1 0.01 0.03 n.s.
身体愁訴 0.22 1 0.22 1.00 n.s.
活気の無さ 127.63 266 0.48
イライラ感 107.10 266 0.40
疲労感 171.45 266 0.64
不安感 143.66 266 0.54
抑鬱感 93.37 266 0.35


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 15.39 1 15.39 30.62 ***
イライラ感 14.79 1 14.79 42.56 ***
疲労感 21.70 1 21.70 37.32 ***
不安感 12.99 1 12.99 30.05 ***
抑鬱感 12.84 1 12.84 42.99 ***
身体愁訴 6.06 1 6.06 26.89 ***
活気の無さ 10.57 1 10.57 21.04 ***
イライラ感 6.07 1 6.07 17.46 ***
疲労感 3.74 1 3.74 6.43 *
不安感 5.83 1 5.83 13.48 ***
抑鬱感 7.30 1 7.30 24.43 ***
身体愁訴 1.63 1 1.63 7.22 **
活気の無さ 0.03 1 0.03 0.05 n.s.
イライラ感 0.32 1 0.32 0.93 n.s.
疲労感 0.34 1 0.34 0.58 n.s.
不安感 0.34 1 0.34 0.78 n.s.
抑鬱感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
身体愁訴 0.04 1 0.04 0.16 n.s.
活気の無さ 133.67 266 0.50
イライラ感 92.40 266 0.35
疲労感 154.67 266 0.58
不安感 114.99 266 0.43
抑鬱感 79.43 266 0.30


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 8.72 1 8.72 19.68 ***
イライラ感 13.63 1 13.63 32.98 ***
疲労感 30.14 1 30.14 58.21 ***
不安感 20.05 1 20.05 50.35 ***
抑鬱感 15.32 1 15.32 45.57 ***
身体愁訴 7.16 1 7.16 29.51 ***
活気の無さ 7.61 1 7.61 17.16 ***
イライラ感 6.26 1 6.26 15.14 ***
疲労感 1.87 1 1.87 3.60 n.s.
不安感 0.58 1 0.58 1.46 n.s.
抑鬱感 3.20 1 3.20 9.53 **
身体愁訴 1.19 1 1.19 4.90 *
活気の無さ 0.51 1 0.51 1.14 n.s.
イライラ感 0.11 1 0.11 0.27 n.s.
疲労感 0.16 1 0.16 0.32 n.s.
不安感 0.86 1 0.86 2.16 n.s.
抑鬱感 0.12 1 0.12 0.35 n.s.
身体愁訴 0.07 1 0.07 0.30 n.s.
活気の無さ 115.69 261 0.44
イライラ感 107.89 261 0.41
疲労感 135.12 261 0.52
不安感 103.92 261 0.40
抑鬱感 87.73 261 0.34


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 1.03 1 1.03 2.33 n.s.
イライラ感 4.17 1 4.17 10.50 **
疲労感 4.73 1 4.73 9.39 **
不安感 4.95 1 4.95 11.17 **
抑鬱感 3.84 1 3.84 11.89 ***
身体愁訴 2.16 1 2.16 9.53 **
活気の無さ 8.14 1 8.14 18.36 ***
イライラ感 1.46 1 1.46 3.68 n.s.
疲労感 1.72 1 1.72 3.41 n.s.
不安感 0.16 1 0.16 0.37 n.s.
抑鬱感 0.59 1 0.59 1.82 n.s.
身体愁訴 0.37 1 0.37 1.64 n.s.
活気の無さ 3.98 1 3.98 8.97 **
イライラ感 0.07 1 0.07 0.18 n.s.
疲労感 0.52 1 0.52 1.04 n.s.
不安感 0.03 1 0.03 0.07 n.s.
抑鬱感 0.19 1 0.19 0.60 n.s.
身体愁訴 0.01 1 0.01 0.03 n.s.
活気の無さ 49.21 111 0.44
イライラ感 44.12 111 0.40
疲労感 55.88 111 0.50
不安感 49.23 111 0.44
抑鬱感 35.84 111 0.32


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 4.10 1 4.10 8.61 **
イライラ感 5.67 1 5.67 13.94 ***
疲労感 20.23 1 20.23 33.36 ***
不安感 8.69 1 8.69 19.15 ***
抑鬱感 8.15 1 8.15 25.43 ***
身体愁訴 3.29 1 3.29 12.99 ***
活気の無さ 4.27 1 4.27 8.98 **
イライラ感 5.63 1 5.63 13.84 ***
疲労感 0.36 1 0.36 0.59 n.s.
不安感 0.97 1 0.97 2.14 n.s.
抑鬱感 1.45 1 1.45 4.53 *
身体愁訴 0.14 1 0.14 0.56 n.s.
活気の無さ 0.13 1 0.13 0.27 n.s.
イライラ感 0.13 1 0.13 0.31 n.s.
疲労感 0.10 1 0.10 0.17 n.s.
不安感 0.47 1 0.47 1.04 n.s.
抑鬱感 0.06 1 0.06 0.19 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
活気の無さ 112.24 236 0.48
イライラ感 95.91 236 0.41
疲労感 143.11 236 0.61
不安感 107.15 236 0.45
抑鬱感 75.65 236 0.32


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 14.24 1 14.24 24.16 ***
イライラ感 11.57 1 11.57 27.81 ***
疲労感 21.67 1 21.67 33.49 ***
不安感 11.02 1 11.02 21.24 ***
抑鬱感 10.02 1 10.02 29.25 ***
身体愁訴 4.33 1 4.33 19.84 ***
活気の無さ 4.29 1 4.29 7.29 **
イライラ感 1.41 1 1.41 3.38 n.s.
疲労感 0.22 1 0.22 0.35 n.s.
不安感 1.27 1 1.27 2.44 n.s.
抑鬱感 1.29 1 1.29 3.78 n.s.
身体愁訴 0.37 1 0.37 1.68 n.s.
活気の無さ 0.40 1 0.40 0.67 n.s.
イライラ感 0.40 1 0.40 0.96 n.s.
疲労感 0.35 1 0.35 0.54 n.s.
不安感 0.08 1 0.08 0.15 n.s.
抑鬱感 0.03 1 0.03 0.10 n.s.
身体愁訴 0.43 1 0.43 1.96 n.s.
活気の無さ 139.10 236 0.59
イライラ感 98.19 236 0.42
疲労感 152.71 236 0.65
不安感 122.44 236 0.52
抑鬱感 80.83 236 0.34


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 19.76 1 19.76 38.34 ***
イライラ感 11.31 1 11.31 29.59 ***
疲労感 24.52 1 24.52 39.42 ***
不安感 12.86 1 12.86 23.24 ***
抑鬱感 13.39 1 13.39 31.74 ***
身体愁訴 5.57 1 5.57 17.99 ***
活気の無さ 5.28 1 5.28 10.25 **
イライラ感 2.56 1 2.56 6.70 *
疲労感 1.38 1 1.38 2.22 n.s.
不安感 0.29 1 0.29 0.52 n.s.
抑鬱感 1.86 1 1.86 4.41 *
身体愁訴 1.97 1 1.97 6.38 *
活気の無さ 0.04 1 0.04 0.07 n.s.
イライラ感 0.08 1 0.08 0.20 n.s.
疲労感 0.12 1 0.12 0.19 n.s.
不安感 0.36 1 0.36 0.64 n.s.
抑鬱感 0.14 1 0.14 0.33 n.s.
身体愁訴 0.24 1 0.24 0.76 n.s.
活気の無さ 121.62 236 0.52
イライラ感 90.25 236 0.38
疲労感 146.78 236 0.62
不安感 130.58 236 0.55
抑鬱感 99.54 236 0.42


























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 7.37 1 7.37 16.38 ***
イライラ感 9.21 1 9.21 21.34 ***
疲労感 11.03 1 11.03 20.49 ***
不安感 8.50 1 8.50 20.29 ***
抑鬱感 8.67 1 8.67 28.88 ***
身体愁訴 3.98 1 3.98 13.79 ***
活気の無さ 3.71 1 3.71 8.25 **
イライラ感 0.92 1 0.92 2.14 n.s.
疲労感 2.63 1 2.63 4.89 *
不安感 2.47 1 2.47 5.88 *
抑鬱感 1.71 1 1.71 5.70 *
身体愁訴 0.52 1 0.52 1.81 n.s.
活気の無さ 0.10 1 0.10 0.21 n.s.
イライラ感 0.33 1 0.33 0.76 n.s.
疲労感 0.20 1 0.20 0.36 n.s.
不安感 0.53 1 0.53 1.27 n.s.
抑鬱感 0.40 1 0.40 1.33 n.s.
身体愁訴 0.47 1 0.47 1.61 n.s.
活気の無さ 106.18 236 0.45
イライラ感 101.89 236 0.43
疲労感 127.06 236 0.54
不安感 98.93 236 0.42
抑鬱感 70.88 236 0.30






















Table 3-8-1 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（全体） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 39.47 1 39.47 77.93 ***
イライラ感 44.90 1 44.90 107.60 ***
疲労感 84.54 1 84.54 141.34 ***
不安感 45.26 1 45.26 94.49 ***
抑鬱感 43.54 1 43.54 126.69 ***
身体愁訴 18.88 1 18.88 71.29 ***
活気の無さ 39.83 1 39.83 78.65 ***
イライラ感 5.48 1 5.48 13.13 ***
疲労感 2.74 1 2.74 4.59 *
不安感 5.28 1 5.28 11.03 ***
抑鬱感 10.68 1 10.68 31.08 ***
身体愁訴 4.08 1 4.08 15.42 ***
活気の無さ 0.12 1 0.12 0.23 n.s.
イライラ感 0.20 1 0.20 0.48 n.s.
疲労感 0.59 1 0.59 0.99 n.s.
不安感 0.47 1 0.47 0.98 n.s.
抑鬱感 0.72 1 0.72 2.09 n.s.
身体愁訴 0.33 1 0.33 1.24 n.s.
活気の無さ 544.47 1075 0.51
イライラ感 448.62 1075 0.42
疲労感 642.97 1075 0.60
不安感 514.88 1075 0.48
抑鬱感 369.42 1075 0.34
























Table 3-8-2 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（男性） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 17.91 1 17.91 34.78 ***
イライラ感 27.28 1 27.28 65.85 ***
疲労感 40.63 1 40.63 70.02 ***
不安感 21.90 1 21.90 43.76 ***
抑鬱感 22.21 1 22.21 61.32 ***
身体愁訴 9.90 1 9.90 34.78 ***
活気の無さ 16.95 1 16.95 32.91 ***
イライラ感 0.20 1 0.20 0.49 n.s.
疲労感 0.07 1 0.07 0.11 n.s.
不安感 0.53 1 0.53 1.05 n.s.
抑鬱感 1.38 1 1.38 3.80 n.s.
身体愁訴 1.28 1 1.28 4.48 *
活気の無さ 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
イライラ感 0.35 1 0.35 0.85 n.s.
疲労感 1.08 1 1.08 1.87 n.s.
不安感 0.36 1 0.36 0.71 n.s.
抑鬱感 0.55 1 0.55 1.53 n.s.
身体愁訴 0.30 1 0.30 1.05 n.s.
活気の無さ 245.14 476 0.52
イライラ感 197.21 476 0.41
疲労感 276.21 476 0.58
不安感 238.19 476 0.50
抑鬱感 172.44 476 0.36
























Table 3-8-3 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（女性） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 21.56 1 21.56 42.88 ***
イライラ感 19.30 1 19.30 46.28 ***
疲労感 45.83 1 45.83 77.79 ***
不安感 23.86 1 23.86 51.54 ***
抑鬱感 21.87 1 21.87 66.69 ***
身体愁訴 9.41 1 9.41 38.39 ***
活気の無さ 22.78 1 22.78 45.30 ***
イライラ感 7.34 1 7.34 17.59 ***
疲労感 4.15 1 4.15 7.05 **
不安感 5.89 1 5.89 12.73 ***
抑鬱感 10.97 1 10.97 33.43 ***
身体愁訴 2.94 1 2.94 11.99 ***
活気の無さ 0.21 1 0.21 0.42 n.s.
イライラ感 0.02 1 0.02 0.04 n.s.
疲労感 0.08 1 0.08 0.14 n.s.
不安感 0.18 1 0.18 0.40 n.s.
抑鬱感 0.25 1 0.25 0.75 n.s.
身体愁訴 0.13 1 0.13 0.51 n.s.
活気の無さ 299.17 595 0.50
イライラ感 248.13 595 0.42
疲労感 350.51 595 0.59
不安感 275.48 595 0.46
抑鬱感 195.15 595 0.33
























Table 3-8-4 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（20 代） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 1.52 1 1.52 2.58 n.s.
イライラ感 5.86 1 5.86 12.22 ***
疲労感 9.09 1 9.09 14.82 ***
不安感 2.39 1 2.39 4.49 *
抑鬱感 5.20 1 5.20 13.49 ***
身体愁訴 2.52 1 2.52 7.19 **
活気の無さ 8.91 1 8.91 15.17 ***
イライラ感 0.40 1 0.40 0.84 n.s.
疲労感 5.60 1 5.60 9.13 **
不安感 2.05 1 2.05 3.85 n.s.
抑鬱感 2.40 1 2.40 6.23 *
身体愁訴 0.58 1 0.58 1.65 n.s.
活気の無さ 0.34 1 0.34 0.58 n.s.
イライラ感 0.04 1 0.04 0.09 n.s.
疲労感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
不安感 0.24 1 0.24 0.46 n.s.
抑鬱感 0.16 1 0.16 0.40 n.s.
身体愁訴 0.45 1 0.45 1.29 n.s.
活気の無さ 156.27 266 0.59
イライラ感 127.61 266 0.48
疲労感 163.11 266 0.61
不安感 141.85 266 0.53
抑鬱感 102.45 266 0.39
























Table 3-8-5 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（30 代） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 15.25 1 15.25 31.95 ***
イライラ感 7.33 1 7.33 17.88 ***
疲労感 15.17 1 15.17 23.57 ***
不安感 10.28 1 10.28 19.08 ***
抑鬱感 7.61 1 7.61 21.82 ***
身体愁訴 4.10 1 4.10 18.26 ***
活気の無さ 2.71 1 2.71 5.68 *
イライラ感 0.84 1 0.84 2.05 n.s.
疲労感 0.48 1 0.48 0.75 n.s.
不安感 0.98 1 0.98 1.81 n.s.
抑鬱感 0.57 1 0.57 1.62 n.s.
身体愁訴 0.27 1 0.27 1.22 n.s.
活気の無さ 0.26 1 0.26 0.55 n.s.
イライラ感 0.14 1 0.14 0.35 n.s.
疲労感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
不安感 0.01 1 0.01 0.03 n.s.
抑鬱感 0.12 1 0.12 0.36 n.s.
身体愁訴 0.09 1 0.09 0.39 n.s.
活気の無さ 126.93 266 0.48
イライラ感 109.09 266 0.41
疲労感 171.22 266 0.64
不安感 143.32 266 0.54
抑鬱感 92.79 266 0.35
























Table 3-8-6 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（40 代） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 18.14 1 18.14 36.76 ***
イライラ感 18.11 1 18.11 50.60 ***
疲労感 27.51 1 27.51 46.36 ***
不安感 16.88 1 16.88 37.59 ***
抑鬱感 16.54 1 16.54 53.33 ***
身体愁訴 6.88 1 6.88 30.42 ***
活気の無さ 12.07 1 12.07 24.46 ***
イライラ感 3.03 1 3.03 8.47 **
疲労感 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
不安感 1.14 1 1.14 2.53 n.s.
抑鬱感 2.92 1 2.92 9.43 **
身体愁訴 1.44 1 1.44 6.35 *
活気の無さ 0.11 1 0.11 0.22 n.s.
イライラ感 0.01 1 0.01 0.02 n.s.
疲労感 0.53 1 0.53 0.89 n.s.
不安感 0.07 1 0.07 0.16 n.s.
抑鬱感 0.82 1 0.82 2.65 n.s.
身体愁訴 0.01 1 0.01 0.06 n.s.
活気の無さ 131.31 266 0.49
イライラ感 95.21 266 0.36
疲労感 157.86 266 0.59
不安感 119.43 266 0.45
抑鬱感 82.52 266 0.31
























Table 3-8-7 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（50 代） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 7.76 1 7.76 17.78 ***
イライラ感 12.97 1 12.97 30.61 ***
疲労感 28.54 1 28.54 54.36 ***
不安感 16.82 1 16.82 43.30 ***
抑鬱感 13.56 1 13.56 41.10 ***
身体愁訴 6.85 1 6.85 27.86 ***
活気の無さ 11.35 1 11.35 26.00 ***
イライラ感 3.24 1 3.24 7.66 **
疲労感 1.20 1 1.20 2.28 n.s.
不安感 2.52 1 2.52 6.49 *
抑鬱感 5.28 1 5.28 16.01 ***
身体愁訴 0.77 1 0.77 3.13 n.s.
活気の無さ 0.42 1 0.42 0.97 n.s.
イライラ感 0.28 1 0.28 0.65 n.s.
疲労感 0.07 1 0.07 0.14 n.s.
不安感 0.94 1 0.94 2.41 n.s.
抑鬱感 0.26 1 0.26 0.79 n.s.
身体愁訴 0.02 1 0.02 0.07 n.s.
活気の無さ 115.64 265 0.44
イライラ感 112.26 265 0.42
疲労感 139.11 265 0.52
不安感 102.95 265 0.39
抑鬱感 87.44 265 0.33
























Table 3-8-8 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（幼稚園） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 5.20 1 5.20 10.22 **
イライラ感 5.40 1 5.40 14.79 ***
疲労感 8.88 1 8.88 18.55 ***
不安感 6.46 1 6.46 15.82 ***
抑鬱感 6.46 1 6.46 22.14 ***
身体愁訴 3.31 1 3.31 15.30 ***
活気の無さ 4.62 1 4.62 9.08 **
イライラ感 5.00 1 5.00 13.69 ***
疲労感 4.25 1 4.25 8.87 **
不安感 2.49 1 2.49 6.10 *
抑鬱感 4.16 1 4.16 14.24 ***
身体愁訴 1.65 1 1.65 7.60 **
活気の無さ 0.31 1 0.31 0.60 n.s.
イライラ感 0.02 1 0.02 0.07 n.s.
疲労感 0.37 1 0.37 0.76 n.s.
不安感 0.64 1 0.64 1.57 n.s.
抑鬱感 0.25 1 0.25 0.85 n.s.
身体愁訴 0.30 1 0.30 1.40 n.s.
活気の無さ 58.48 115 0.51
イライラ感 41.99 115 0.37
疲労感 55.08 115 0.48
不安感 46.97 115 0.41
抑鬱感 33.57 115 0.29
























Table 3-8-9 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（小学校） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 4.07 1 4.07 8.82 **
イライラ感 7.67 1 7.67 18.02 ***
疲労感 19.85 1 19.85 32.75 ***
不安感 7.32 1 7.32 16.13 ***
抑鬱感 7.94 1 7.94 25.09 ***
身体愁訴 2.80 1 2.80 11.18 ***
活気の無さ 7.40 1 7.40 16.05 ***
イライラ感 1.17 1 1.17 2.74 n.s.
疲労感 0.41 1 0.41 0.67 n.s.
不安感 1.95 1 1.95 4.30 *
抑鬱感 2.37 1 2.37 7.50 **
身体愁訴 0.92 1 0.92 3.66 n.s.
活気の無さ 0.07 1 0.07 0.15 n.s.
イライラ感 0.03 1 0.03 0.07 n.s.
疲労感 0.02 1 0.02 0.04 n.s.
不安感 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
抑鬱感 0.03 1 0.03 0.08 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
活気の無さ 108.76 236 0.46
イライラ感 100.48 236 0.43
疲労感 143.08 236 0.61
不安感 107.08 236 0.45
抑鬱感 74.66 236 0.32
























Table 3-8-10 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（中学校） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 10.23 1 10.23 18.67 ***
イライラ感 12.37 1 12.37 29.30 ***
疲労感 20.67 1 20.67 31.92 ***
不安感 10.68 1 10.68 20.51 ***
抑鬱感 8.53 1 8.53 25.69 ***
身体愁訴 3.85 1 3.85 17.69 ***
活気の無さ 14.31 1 14.31 26.12 ***
イライラ感 0.13 1 0.13 0.30 n.s.
疲労感 0.43 1 0.43 0.66 n.s.
不安感 0.79 1 0.79 1.53 n.s.
抑鬱感 3.49 1 3.49 10.52 **
身体愁訴 0.80 1 0.80 3.69 n.s.
活気の無さ 0.29 1 0.29 0.53 n.s.
イライラ感 0.23 1 0.23 0.55 n.s.
疲労感 0.05 1 0.05 0.07 n.s.
不安感 0.17 1 0.17 0.33 n.s.
抑鬱感 0.22 1 0.22 0.66 n.s.
身体愁訴 0.13 1 0.13 0.62 n.s.
活気の無さ 129.28 236 0.55
イライラ感 99.66 236 0.42
疲労感 152.80 236 0.65
不安感 122.83 236 0.52
抑鬱感 78.37 236 0.33
























Table 3-8-11 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（高等学校） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 17.29 1 17.29 33.13 ***
イライラ感 11.09 1 11.09 28.23 ***
疲労感 25.72 1 25.72 41.68 ***
不安感 14.36 1 14.36 25.96 ***
抑鬱感 13.72 1 13.72 32.10 ***
身体愁訴 5.91 1 5.91 18.83 ***
活気の無さ 3.41 1 3.41 6.53 *
イライラ感 0.06 1 0.06 0.15 n.s.
疲労感 0.11 1 0.11 0.17 n.s.
不安感 0.28 1 0.28 0.50 n.s.
抑鬱感 0.06 1 0.06 0.14 n.s.
身体愁訴 0.06 1 0.06 0.18 n.s.
活気の無さ 0.38 1 0.38 0.73 n.s.
イライラ感 0.18 1 0.18 0.46 n.s.
疲労感 2.49 1 2.49 4.04 *
不安感 0.40 1 0.40 0.73 n.s.
抑鬱感 0.55 1 0.55 1.29 n.s.
身体愁訴 1.11 1 1.11 3.55 n.s.
活気の無さ 123.18 236 0.52
イライラ感 92.69 236 0.39
疲労感 145.63 236 0.62
不安感 130.50 236 0.55
抑鬱感 100.90 236 0.43
























Table 3-8-12 ストレス反応の同僚サポートとストレッサーとの関連（特別支援学校） 
（分散分析結果）
変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 4.44 1 4.44 10.03 **
イライラ感 7.90 1 7.90 18.24 ***
疲労感 9.35 1 9.35 17.16 ***
不安感 7.05 1 7.05 16.77 ***
抑鬱感 7.31 1 7.31 24.11 ***
身体愁訴 3.32 1 3.32 11.51 ***
活気の無さ 5.37 1 5.37 12.12 ***
イライラ感 1.09 1 1.09 2.52 n.s.
疲労感 1.55 1 1.55 2.84 n.s.
不安感 2.57 1 2.57 6.11 *
抑鬱感 1.56 1 1.56 5.13 *
身体愁訴 1.04 1 1.04 3.62 n.s.
活気の無さ 0.91 1 0.91 2.06 n.s.
イライラ感 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
疲労感 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
不安感 0.12 1 0.12 0.29 n.s.
抑鬱感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
活気の無さ 104.50 236 0.44
イライラ感 102.16 236 0.43
疲労感 128.51 236 0.54
不安感 99.23 236 0.42
抑鬱感 71.59 236 0.30




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 49.10 1 49.10 92.04 ***
イライラ感 49.83 1 49.83 117.85 ***
疲労感 83.96 1 83.96 139.70 ***
不安感 45.89 1 45.89 94.85 ***
抑鬱感 46.08 1 46.08 130.82 ***
身体愁訴 22.40 1 22.40 83.46 ***
活気の無さ 11.03 1 11.03 20.68 ***
イライラ感 0.11 1 0.11 0.25 n.s.
疲労感 0.13 1 0.13 0.21 n.s.
不安感 0.54 1 0.54 1.11 n.s.
抑鬱感 3.10 1 3.10 8.79 **
身体愁訴 0.26 1 0.26 0.95 n.s.
活気の無さ 0.08 1 0.08 0.14 n.s.
イライラ感 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
疲労感 0.56 1 0.56 0.93 n.s.
不安感 0.68 1 0.68 1.41 n.s.
抑鬱感 0.02 1 0.02 0.06 n.s.
身体愁訴 0.52 1 0.52 1.95 n.s.
活気の無さ 573.48 1075 0.53
イライラ感 454.56 1075 0.42
疲労感 646.09 1075 0.60
不安感 520.10 1075 0.48
抑鬱感 378.67 1075 0.35




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 25.27 1 25.27 46.28 ***
イライラ感 30.50 1 30.50 73.57 ***
疲労感 41.87 1 41.87 72.00 ***
不安感 24.38 1 24.38 48.61 ***
抑鬱感 24.77 1 24.77 67.66 ***
身体愁訴 12.32 1 12.32 42.83 ***
活気の無さ 2.59 1 2.59 4.75 *
イライラ感 0.47 1 0.47 1.14 n.s.
疲労感 0.40 1 0.40 0.69 n.s.
不安感 0.38 1 0.38 0.76 n.s.
抑鬱感 0.21 1 0.21 0.57 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
活気の無さ 0.19 1 0.19 0.35 n.s.
イライラ感 0.10 1 0.10 0.23 n.s.
疲労感 0.18 1 0.18 0.31 n.s.
不安感 0.10 1 0.10 0.20 n.s.
抑鬱感 0.16 1 0.16 0.44 n.s.
身体愁訴 0.43 1 0.43 1.50 n.s.
活気の無さ 259.88 476 0.55
イライラ感 197.34 476 0.41
疲労感 276.81 476 0.58
不安感 238.69 476 0.50
抑鬱感 174.27 476 0.37




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 23.92 1 23.92 45.57 ***
イライラ感 19.68 1 19.68 46.07 ***
疲労感 41.38 1 41.38 69.83 ***
不安感 20.99 1 20.99 44.78 ***
抑鬱感 20.62 1 20.62 60.44 ***
身体愁訴 9.98 1 9.98 40.09 ***
活気の無さ 9.36 1 9.36 17.83 ***
イライラ感 1.40 1 1.40 3.28 n.s.
疲労感 2.09 1 2.09 3.53 n.s.
不安感 2.58 1 2.58 5.50 *
抑鬱感 3.86 1 3.86 11.31 ***
身体愁訴 0.74 1 0.74 2.98 n.s.
活気の無さ 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
イライラ感 0.11 1 0.11 0.25 n.s.
疲労感 0.53 1 0.53 0.90 n.s.
不安感 0.77 1 0.77 1.64 n.s.
抑鬱感 0.36 1 0.36 1.06 n.s.
身体愁訴 0.09 1 0.09 0.37 n.s.
活気の無さ 312.37 595 0.52
イライラ感 254.24 595 0.43
疲労感 352.58 595 0.59
不安感 278.90 595 0.47
抑鬱感 202.94 595 0.34




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 3.39 1 3.39 5.55 *
イライラ感 7.36 1 7.36 15.31 ***
疲労感 13.49 1 13.49 21.28 ***
不安感 4.47 1 4.47 8.29 **
抑鬱感 8.21 1 8.21 20.81 ***
身体愁訴 3.01 1 3.01 8.47 **
活気の無さ 2.18 1 2.18 3.57 n.s.
イライラ感 0.25 1 0.25 0.52 n.s.
疲労感 0.19 1 0.19 0.29 n.s.
不安感 0.38 1 0.38 0.70 n.s.
抑鬱感 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
活気の無さ 0.38 1 0.38 0.62 n.s.
イライラ感 0.02 1 0.02 0.05 n.s.
疲労感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
不安感 0.02 1 0.02 0.03 n.s.
抑鬱感 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
身体愁訴 0.10 1 0.10 0.29 n.s.
活気の無さ 162.71 266 0.61
イライラ感 127.82 266 0.48
疲労感 168.59 266 0.63
不安感 143.61 266 0.54
抑鬱感 104.89 266 0.39




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 15.74 1 15.74 32.96 ***
イライラ感 9.73 1 9.73 23.75 ***
疲労感 17.19 1 17.19 26.65 ***
不安感 12.00 1 12.00 22.12 ***
抑鬱感 8.02 1 8.02 23.31 ***
身体愁訴 5.06 1 5.06 22.82 ***
活気の無さ 2.84 1 2.84 5.95 *
イライラ感 0.32 1 0.32 0.79 n.s.
疲労感 0.11 1 0.11 0.17 n.s.
不安感 0.06 1 0.06 0.11 n.s.
抑鬱感 1.20 1 1.20 3.50 n.s.
身体愁訴 0.12 1 0.12 0.55 n.s.
活気の無さ 0.20 1 0.20 0.41 n.s.
イライラ感 0.41 1 0.41 1.01 n.s.
疲労感 0.01 1 0.01 0.01 n.s.
不安感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
抑鬱感 0.46 1 0.46 1.32 n.s.
身体愁訴 0.84 1 0.84 3.77 n.s.
活気の無さ 127.02 266 0.48
イライラ感 108.94 266 0.41
疲労感 171.62 266 0.65
不安感 144.26 266 0.54
抑鬱感 91.52 266 0.34




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 18.95 1 18.95 34.97 ***
イライラ感 18.02 1 18.02 48.68 ***
疲労感 20.66 1 20.66 35.25 ***
不安感 13.26 1 13.26 29.73 ***
抑鬱感 13.62 1 13.62 42.23 ***
身体愁訴 6.68 1 6.68 28.95 ***
活気の無さ 0.42 1 0.42 0.78 n.s.
イライラ感 0.02 1 0.02 0.06 n.s.
疲労感 0.45 1 0.45 0.78 n.s.
不安感 0.48 1 0.48 1.07 n.s.
抑鬱感 1.22 1 1.22 3.78 n.s.
身体愁訴 0.17 1 0.17 0.73 n.s.
活気の無さ 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
イライラ感 0.01 1 0.01 0.03 n.s.
疲労感 2.45 1 2.45 4.18 *
不安感 2.08 1 2.08 4.66 *
抑鬱感 0.35 1 0.35 1.09 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
活気の無さ 144.13 266 0.54
イライラ感 98.44 266 0.37
疲労感 155.92 266 0.59
不安感 118.65 266 0.45
抑鬱感 85.82 266 0.32




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 11.24 1 11.24 23.88 ***
イライラ感 16.58 1 16.58 38.33 ***
疲労感 31.77 1 31.77 60.24 ***
不安感 21.10 1 21.10 52.91 ***
抑鬱感 17.64 1 17.64 51.06 ***
身体愁訴 8.63 1 8.63 34.75 ***
活気の無さ 2.72 1 2.72 5.77 *
イライラ感 0.11 1 0.11 0.25 n.s.
疲労感 0.53 1 0.53 1.00 n.s.
不安感 0.05 1 0.05 0.14 n.s.
抑鬱感 0.91 1 0.91 2.62 n.s.
身体愁訴 0.11 1 0.11 0.44 n.s.
活気の無さ 0.17 1 0.17 0.37 n.s.
イライラ感 0.97 1 0.97 2.24 n.s.
疲労感 0.06 1 0.06 0.11 n.s.
不安感 0.56 1 0.56 1.41 n.s.
抑鬱感 0.45 1 0.45 1.31 n.s.
身体愁訴 0.01 1 0.01 0.06 n.s.
活気の無さ 124.73 265 0.47
イライラ感 114.65 265 0.43
疲労感 139.78 265 0.53
不安感 105.68 265 0.40
抑鬱感 91.56 265 0.35




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 4.11 1 4.11 7.87 **
イライラ感 5.18 1 5.18 13.16 ***
疲労感 6.60 1 6.60 13.26 ***
不安感 4.05 1 4.05 9.70 **
抑鬱感 5.34 1 5.34 17.70 ***
身体愁訴 2.63 1 2.63 11.59 ***
活気の無さ 3.08 1 3.08 5.89 *
イライラ感 1.48 1 1.48 3.77 n.s.
疲労感 2.36 1 2.36 4.75 *
不安感 2.06 1 2.06 4.93 *
抑鬱感 2.49 1 2.49 8.25 **
身体愁訴 0.65 1 0.65 2.85 n.s.
活気の無さ 0.21 1 0.21 0.40 n.s.
イライラ感 0.11 1 0.11 0.28 n.s.
疲労感 0.08 1 0.08 0.17 n.s.
不安感 0.07 1 0.07 0.16 n.s.
抑鬱感 0.35 1 0.35 1.17 n.s.
身体愁訴 0.14 1 0.14 0.63 n.s.
活気の無さ 60.07 115 0.52
イライラ感 45.25 115 0.39
疲労感 57.25 115 0.50
不安感 48.02 115 0.42
抑鬱感 34.71 115 0.30




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 5.48 1 5.48 11.46 ***
イライラ感 9.54 1 9.54 22.14 ***
疲労感 20.42 1 20.42 33.65 ***
不安感 8.05 1 8.05 17.44 ***
抑鬱感 8.14 1 8.14 25.03 ***
身体愁訴 3.16 1 3.16 12.49 ***
活気の無さ 3.47 1 3.47 7.26 **
イライラ感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
疲労感 0.01 1 0.01 0.02 n.s.
不安感 0.18 1 0.18 0.38 n.s.
抑鬱感 0.79 1 0.79 2.42 n.s.
身体愁訴 0.38 1 0.38 1.50 n.s.
活気の無さ 0.24 1 0.24 0.50 n.s.
イライラ感 0.01 1 0.01 0.01 n.s.
疲労感 0.21 1 0.21 0.35 n.s.
不安感 0.10 1 0.10 0.22 n.s.
抑鬱感 0.06 1 0.06 0.18 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
活気の無さ 112.90 236 0.48
イライラ感 101.68 236 0.43
疲労感 143.21 236 0.61
不安感 108.98 236 0.46
抑鬱感 76.73 236 0.33




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 15.84 1 15.84 26.35 ***
イライラ感 11.96 1 11.96 28.68 ***
疲労感 20.95 1 20.95 32.54 ***
不安感 10.94 1 10.94 21.21 ***
抑鬱感 10.66 1 10.66 30.74 ***
身体愁訴 4.84 1 4.84 21.88 ***
活気の無さ 1.51 1 1.51 2.52 n.s.
イライラ感 0.26 1 0.26 0.63 n.s.
疲労感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
不安感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
抑鬱感 0.14 1 0.14 0.41 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
活気の無さ 0.39 1 0.39 0.65 n.s.
イライラ感 1.32 1 1.32 3.17 n.s.
疲労感 1.35 1 1.35 2.09 n.s.
不安感 2.06 1 2.06 3.99 *
抑鬱感 0.19 1 0.19 0.54 n.s.
身体愁訴 0.07 1 0.07 0.30 n.s.
活気の無さ 141.89 236 0.60
イライラ感 98.39 236 0.42
疲労感 151.91 236 0.64
不安感 121.70 236 0.52
抑鬱感 81.85 236 0.35




























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 18.85 1 18.85 35.54 ***
イライラ感 12.53 1 12.53 32.05 ***
疲労感 24.86 1 24.86 39.59 ***
不安感 13.99 1 13.99 25.18 ***
抑鬱感 13.44 1 13.44 31.32 ***
身体愁訴 6.76 1 6.76 21.47 ***
活気の無さ 1.63 1 1.63 3.07 n.s.
イライラ感 0.14 1 0.14 0.37 n.s.
疲労感 0.02 1 0.02 0.03 n.s.
不安感 0.05 1 0.05 0.09 n.s.
抑鬱感 0.24 1 0.24 0.57 n.s.
身体愁訴 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
活気の無さ 0.12 1 0.12 0.24 n.s.
イライラ感 0.53 1 0.53 1.35 n.s.
疲労感 0.03 1 0.03 0.05 n.s.
不安感 0.02 1 0.02 0.04 n.s.
抑鬱感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
身体愁訴 0.92 1 0.92 2.93 n.s.
活気の無さ 125.13 236 0.53
イライラ感 92.27 236 0.39
疲労感 148.21 236 0.63
不安感 131.14 236 0.56
抑鬱感 101.26 236 0.43





























変動因 従属変数   SS df   MS
活気の無さ 7.17 1 7.17 15.41 ***
イライラ感 9.96 1 9.96 22.81 ***
疲労感 12.03 1 12.03 21.84 ***
不安感 9.07 1 9.07 20.97 ***
抑鬱感 8.99 1 8.99 29.03 ***
身体愁訴 4.86 1 4.86 16.61 ***
活気の無さ 0.18 1 0.18 0.39 n.s.
イライラ感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
疲労感 0.10 1 0.10 0.18 n.s.
不安感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
抑鬱感 0.08 1 0.08 0.24 n.s.
身体愁訴 0.15 1 0.15 0.50 n.s.
活気の無さ 0.17 1 0.17 0.37 n.s.
イライラ感 0.19 1 0.19 0.42 n.s.
疲労感 0.00 1 0.00 0.00 n.s.
不安感 0.15 1 0.15 0.35 n.s.
抑鬱感 0.00 1 0.00 0.01 n.s.
身体愁訴 0.10 1 0.10 0.34 n.s.
活気の無さ 109.86 236 0.47
イライラ感 103.08 236 0.44
疲労感 129.98 236 0.55
不安感 102.05 236 0.43
抑鬱感 73.11 236 0.31





































































































○ ○ ○ ○ ○ ○
男性 ○ ○ － － ○ －
女性 ○ ○ ○ ○ ○ ○
２０代 ○ － － － － －
３０代 ○ ○ － － － ○
４０代 ○ ○ ○ ○ ○ ○
５０代 ○ ○ － － ○ ○
幼稚園 － － － － － －
小学校 ○ ○ － － ○ －
中学校 ○ － － － － －
高等学校 ○ ○ － － ○ ○
特別支援学校 ○ － ○ ○ ○ －
○ ○ ○ ○ ○ ○
男性 ○ － － － － ○
女性 ○ ○ ○ ○ ○ ○
２０代 － － ○ － ○ －
３０代 ○ － － － － －
４０代 ○ ○ － － ○ ○
５０代 ○ ○ － ○ ○ －
幼稚園 ○ ○ ○ ○ ○ ○
小学校 ○ － － ○ ○ －
中学校 ○ － － － ○ －
高等学校 ○ － － － － －
特別支援学校 ○ － － ○ ○ －
○ － － － ○ －
男性 ○ － － － － －
女性 ○ － － ○ ○ －
２０代 － － － － － －
３０代 ○ － － － － －
４０代 － － － － － －
５０代 ○ － － － － －
幼稚園 ○ － ○ ○ ○ －
小学校 ○ － － － － －
中学校 － － － － － －
高等学校 － － － － － －





























































































数が一番多いのは 40 代である（文部科学省，2007）ことと符合している。 























































































































































 第４章 小学校教師におけるストレス構造の検討 
 





第２節 方 法 
 
第１項 調査対象 
Ａ県内 7 市 1 町 65 校の公立小学校に協力を要請し，了承が得られた 7 市 1 町 64 校の常
勤の教師（教頭，養護教諭，養護助教諭は除く），合計 1118 名に自記式調査票を配布した。
なお，回答・提出は任意とし，最終的に，783 名から回答を得た（回収率 70.0%）。この











































は.846～.852，コーピング特性尺度は.773～.819 であった。  
 (2) 日本語版バーンアウト尺度 
 日本語版バーンアウト尺度（久保，2004b）は，｢情緒的消耗感」5 項目，｢個人的達成感







































④ モデルの適合性は，GFI（Goodness of Fit Index；適合度指標），CFI（Comparative Fit Index；
比較適合度指標），RMSEA（Root Mean Square Error of Approximation；平均二乗誤差平方






有意性の検定をすることになるため，有意水準を厳しく設定し p=0.01 とした。 
102
 以上の（1）～（3）の分析には，SPSS19.0 及び AMOS19.0 を用いた。 
 



























変数を説明変数とした重回帰分析（強制投入法）を行った（Table 4-2-1, Table 4-2-2）。分















Table 4-1 各尺度の検証的因子分析の結果と下位尺度ごとの平均･標準偏差 
 
  
尺  度 適合度指標 SD
GFI＝.915 管理職 11.54 4.58
CFI＝.931 同僚 10.50 4.12
RMSEA＝.051 保護者 16.51 3.54
授業･生徒指導 14.02 3.26
多忙 20.73 3.18
GFI＝.913 負担感 8.01 3.84
CFI＝.940 不快感 11.19 4.12
RMSEA＝.079 身体症状 12.84 4.02
集中力低下 11.49 3.81
GFI＝.934 消耗感 13.71 4.14
CFI＝.928 不達成感 10.68 3.76
RMSEA＝.061 脱人格感 19.53 4.33
GFI＝.921 指導援助 13.70 2.52
CFI＝.922 信頼獲得 13.64 2.35
RMSEA＝.089 児童理解 15.02 2.21
GFI＝.943 共感 17.03 2.14
CFI＝.948 回避 7.61 2.80



























Table 4-2-1 ストレッサー経験とストレス反応との関連 
 
  基準変数 説明変数
管理職 .240 *** .194 ***
同僚 .170 *** -.077 n.s.
保護者 .332 *** .129 **
授業･生徒指導 .443 *** .382 ***
多忙 .154 *** -.025 n.s.
R .491 ***
R *2 .235
管理職 .305 *** .128 **
同僚 .317 *** .096 n.s.
保護者 .366 *** .081 n.s.
授業･生徒指導 .448 *** .340 ***
多忙 .308 *** .136 ***
R .542 ***
R *2 .288
管理職 .238 *** .104 n.s.
同僚 .196 *** .006 n.s.
保護者 .311 *** .119 n.s.
授業･生徒指導 .260 *** .145 ***
多忙 .329 *** .213 ***
R .413 ***
R *2 .164
管理職 .224 *** .115 n.s.
同僚 .175 *** -.029 n.s.
保護者 .299 *** .074 n.s.
授業･生徒指導 .329 *** .242 ***






























Table 4-2-2 ストレス反応とバーンアウトとの関連 
  
基準変数 説明変数
負担感 .574 *** .347 ***
不快感 .514 *** .105 n.s.
身体症状 .520 *** .226 ***
集中力低下 .520 *** .130 **
R .662 ***
R *2 .435
負担感 .550 *** .373 ***
不快感 .478 *** .194 ***
身体症状 .329 *** -.033 n.s.
集中力低下 .417 *** .141 **
R .588 ***
R *2 .342
負担感 .350 *** .315 ***
不快感 .220 *** .018 n.s.
身体症状 .123 ** -.112 n.s.
集中力低下 .235 *** .138 n.s.
R .364 ***
R *2 .127





















の検討と同様に重回帰分析（強制投入法）を行った（Table 4-2-3, Table 4-2-4, Table 4-2-5, 







































Table 4-2-3 情緒的支援と自己効力感との関連 
  
基準変数 説明変数
家族 .097 n.s. .085 n.s.
職場 .067 n.s. .040 n.s.
R .105 *
R *2 .008
家族 .150 *** .070 n.s.
職場 .281 *** .260 ***
R .289 ***
R *2 .081
家族 .124 ** .087 n.s.
職場 .146 *** .120 **
R .168 ***
R *2 .025























Table 4-2-4 自己効力感とコーピング特性との関連 
  
基準変数 説明変数
指導援助 .160 *** -.209 ***
信頼獲得 .245 *** .071 n.s.
児童理解 .436 *** .525 ***
R .461 ***
R *2 .209
指導援助 -.151 *** -.040 n.s.
信頼獲得 -.115 ** .026 n.s.
児童理解 -.214 *** -.205 ***
R .216 ***
R *2 .042
指導援助 .009 n.s. -.109 n.s.
信頼獲得 .114 ** .163 **
児童理解 .057 n.s. .031 n.s.
R .139 **
R *2 .015
指導援助 -.087 n.s. -.108 n.s.
信頼獲得 -.001 n.s. .103 n.s.
























Table 4-2-5 情緒的支援とストレッサー経験との関連 
  
基準変数 説明変数
家族 -.099 n.s. -.031 n.s.
職場 -.228 *** -.219 ***
R .230 ***
R *2 .050
家族 -.045 n.s. .010 n.s.
職場 -.177 *** -.180 ***
R .177 ***
R *2 .028
家族 -.024 n.s. .006 n.s.
職場 -.094 n.s. -.095 n.s.
R .094 n.s.
R *2 .006
家族 -.073 n.s. -.070 n.s.
職場 -.032 n.s. -.010 n.s.
R .074 n.s.
R *2 .002
家族 .011 n.s. .050 n.s.






























Table 4-2-6 自己効力感とストレス反応との関連 
  
基準変数 説明変数
指導援助 -.294 *** -.203 ***
信頼獲得 -.182 *** .057 n.s.
児童理解 -.296 *** -.203 ***
R .331 ***
R *2 .105
指導援助 -.197 *** -.140 n.s.
信頼獲得 -.115 ** .053 n.s.
児童理解 -.201 *** -.145 **
R .225 ***
R *2 .046
指導援助 -.093 n.s. -.071 n.s.
信頼獲得 -.051 n.s. .028 n.s.
児童理解 -.090 n.s. -.062 n.s.
R .104 n.s.
R *2 .006
指導援助 -.177 *** -.169 **
信頼獲得 -.097 n.s. .031 n.s.































Table 4-2-7 自己効力感とバーンアウトとの関連 
 
   基準変数 説明変数指導援助 -.208 *** -.166 **
信頼獲得 -.153 *** -.030 n.s.
児童理解 -.159 *** -.039 n.s.
R .213 ***
R *2 .041
指導援助 -.189 *** .021 n.s.
信頼獲得 -.238 *** -.130 n.s.
児童理解 -.272 *** -.210 ***
R .290 ***
R *2 .080
指導援助 -.274 *** -.119 n.s.
信頼獲得 -.241 *** -.060 n.s.

























































































































































自己効力感，コーピング特性の 6 要因を調査内容とした質問紙調査を行い，これら 6 要因
間の関連を想定した仮説モデルを共分散構造分析により検討した。 









 第５章 中学校教師におけるストレス構造の検討 
 





第２節 方 法 
 
第１項 調査対象 
Ａ県内 6 市 35 校の市立中学校に協力を要請し，了承が得られた 5 市 31 校の常勤の教師
（教頭，養護教諭，養護助教諭は除く），合計 987 名に自記式調査票を配布した。なお，
回答・提出は任意とし，最終的に，533 名から回答を得た（回収率 54.0%）。この内，記































決｣の 5 下位尺度各 3 項目から構成されている。「普段の勤務で感じていることについて，
当てはまると思う番号に○をつけて下さい。」と教示し，各項目への回答は，「全く思わ
ない(1)」，「あまり思わない(2)」，「どちらともいえない(3)」，「少し思う(4)」，「と
ても思う(5)」の 5 件法で求めた。得点が高い程，自己効力感が高いことを意味する。 
④ コーピング特性尺度：｢相談希求｣，｢受容共感｣，｢逃避回避｣，｢無意識化｣，｢自己開示｣











あった。コーピングの方略として重要なものであり，元尺度をそのまま採用した。            
(2) 日本語版バーンアウト尺度 
 日本語版バーンアウト尺度（久保，2004b）は，｢情緒的消耗感」5 項目，｢個人的達成感














































有意性の検定をすることになるため，有意水準を厳しく設定し p=0.01 とした。 
以上の（1）～（3）の分析には，SPSS17.0 及び AMOS16.0 を用いた。 
 




























変数を説明変数とした重回帰分析（強制投入法）を行った（Table 5-2-1, Table 5-2-2）。分





































尺  度 適合度指標 M SD
GFI＝.901 生徒支援 3.77 0.59
CFI＝.940 生徒態度 3.49 0.92





GFI＝.904 対人拒否 2.17 0.81
CFI＝.941 身体症状 2.45 1.05




GFI＝.916 消耗感 2.78 0.86
CFI＝.929 不達成感 3.29 0.74
RMSEA＝.063 脱人格感 1.94 0.72
GFI＝.914 生徒理解 3.57 0.59
CFI＝.901 学習指導 3.32 0.67
RMSEA＝.079 生徒指導 2.96 0.67
課外活動 3.30 0.94
協働的問題解決 3.67 0.60
GFI＝.909 相談希求 3.34 0.61
CFI＝.901 受容共感 3.68 0.57
RMSEA＝.061 逃避回避 2.12 0.72
無意識化 2.62 0.80
自己開示 3.55 0.57


























保 護 者e2 .52
雑   務e3 .27
同   僚e4 .44















消 耗 感 e20.72
不達成感 e21.43
脱人格感 e22.68
情緒支援職   場e8 .78



















































































生徒支援 .175 ** .047 n.s.
生徒態度 .227 *** .000 n.s.
授　　業 .232 *** .082 n.s.
同　　僚 .430 *** .267 ***
雑　　務 .152 ** -.027 n.s.
保 護 者 .179 *** -.072 n.s.
管 理 職 .447 *** .320 ***
R .518 ***
R *2 .253
生徒支援 .077 n.s. -.093 n.s.
生徒態度 .189 *** .120 n.s.
授　　業 .160 ** .063 n.s.
同　　僚 .206 *** .097 n.s.
雑　　務 .185 *** .136 n.s.
保 護 者 .129 n.s. -.028 n.s.
管 理 職 .205 *** .090 n.s.
R .293 ***
R *2 .066
生徒支援 .148 ** -.060 n.s.
生徒態度 .276 *** .058 n.s.
授　　業 .373 *** .344 ***
同　　僚 .190 *** .005 n.s.
雑　　務 .064 n.s. -.044 n.s.
保 護 者 .142 ** -.024 n.s.
管 理 職 .238 *** .175 **
R .414 ***
R *2 .154
生徒支援 .237 *** .013 n.s.
生徒態度 .359 *** .186 **
授　　業 .334 *** .147 n.s.
同　　僚 .317 *** .135 n.s.
雑　　務 .216 *** .092 n.s.
保 護 者 .214 *** -.073 n.s.
管 理 職 .307 *** .139 n.s.
R .456 ***
R *2 .192
生徒支援 .170 ** .007 n.s.
生徒態度 .211 *** .046 n.s.
授　　業 .249 *** .143 n.s.
同　　僚 .279 *** .186 **
雑　　務 .189 *** .104 n.s.
保 護 者 .168 ** -.039 n.s.
管 理 職 .186 *** .026 n.s.
R .341 ***
R *2 .098
生徒支援 .194 *** -.020 n.s.
生徒態度 .281 *** .066 n.s.
授　　業 .325 *** .212 **
同　　僚 .311 *** .140 n.s.
雑　　務 .200 *** .079 n.s.
保 護 者 .204 *** -.037 n.s.






































Table 5-2-2 ストレス反応とバーンアウトとの関連  
 
 基準変数 説明変数
対人拒否 .443 *** .042 n.s.
身体症状 .445 *** .173 **
教室忌避 .440 *** .027 n.s.
焦 燥 感 .519 *** .128 n.s.
集中欠如 .489 *** .085 n.s.
抑 鬱 感 .574 *** .277 **
R .612 ***
R *2 .363
対人拒否 .238 *** -.053 n.s.
身体症状 .224 *** .024 n.s.
教室忌避 .320 *** .109 n.s.
焦 燥 感 .302 *** .005 n.s.
集中欠如 .317 *** .076 n.s.
抑 鬱 感 .377 *** .265 n.s.
R .391 ***
R *2 .138
対人拒否 .491 *** .277 ***
身体症状 .258 *** -.062 n.s.
教室忌避 .446 *** .162 n.s.
焦 燥 感 .384 *** -.089 n.s.
集中欠如 .411 *** .085 n.s.



























同様に重回帰分析（強制投入法）を行った（Table 5-2-3,Table 5-2-4,Table 5-2-5,Table 




































Table 5-2-3 情緒的支援と自己効力感との関連  
 
基準変数 説明変数
家族 .199 *** .122 n.s.
職場 .229 *** .176 **
R .254 ***
R *2 .059
家族 .162 ** .134 n.s.
職場 .122 * .063 n.s.
R .172 **
R *2 .024
家族 .109 * .059 n.s.
職場 .139 * .114 n.s.
R .149 *
R *2 .016
家族 .121 * .070 n.s.
職場 .148 ** .117 n.s.
R .160 *
R *2 .020
家族 .206 *** .086 n.s.
職場 .310 *** .272 ***
R .320 ***
R *2 .097









































家族 .097 n.s. -.004 n.s.
職場 .229 *** .230 ***
R .229 ***
R *2 .047
家族 .095 n.s. .026 n.s.
職場 .167 ** .156 **
R .169 **
R *2 .023
家族 -.065 n.s. -.005 n.s.
職場 -.137 * -.135 n.s.
R .137 *
R *2 .013
家族 -.029 n.s. .022 n.s.
職場 -.107 * -.117 n.s.
R .109 n.s.
R *2 .060
家族 .097 n.s. -.005 n.s.




































生徒理解 .112 * .026 n.s.
学習指導 .085 n.s. -.074 n.s.
生徒指導 .070 n.s. -.013 n.s.
課外活動 -.051 n.s. -.247 ***
協働的問題解決 .277 *** .422 ***
R .354 ***
R *2 .112
生徒理解 .354 *** .266 ***
学習指導 .253 *** .070 n.s.
生徒指導 .223 *** -.052 n.s.
課外活動 .102 n.s. -.083 n.s.
協力体制 .328 *** .233 ***
R .410 ***
R *2 .156
生徒理解 -.217 *** -.088 n.s.
学習指導 -.135 * .033 n.s.
生徒指導 -.227 *** -.115 n.s.
課外活動 -.145 ** .004 n.s.
協働的問題解決 -.242 *** -.158 n.s.
R .280 ***
R *2 .065
生徒理解 -.114 * .008 n.s.
学習指導 -.068 n.s. .058 n.s.
生徒指導 -.186 *** -.177 n.s.
課外活動 -.113 * -.009 n.s.
協働的問題解決 -.144 ** -.080 n.s.
R .202 *
R *2 .027
生徒理解 .240 *** .081 n.s.
学習指導 .176 ** -.017 n.s.
生徒指導 .214 *** .025 n.s.
課外活動 .149 ** -.051 n.s.








































家族 -.223 *** -.146 n.s.
職場 -.238 *** -.174 **
R .272 ***
R *2 .069
家族 -.079 n.s. -.064 n.s.
職場 -.062 n.s. -.034 n.s.
R .084 n.s.
R *2 .001
家族 -.139 * -.057 n.s.
職場 -.211 *** -.185 **
R .217 ***
R *2 .041
家族 -.141 ** -.114 n.s.
職場 -.113 * -.063 n.s.
R .152 *
R *2 .017
家族 -.180 *** -.135 n.s.
職場 -.161 ** -.102 n.s.
R .202 **
R *2 .035
家族 -.204 *** -.126 n.s.












































家族 -.195 *** -.131 n.s.
職場 -.204 *** -.146 n.s.
R .235 ***
R *2 .050
家族 -.200 *** -.092 n.s.
職場 -.284 *** -.243 ***
R .296 ***
R *2 .082
家族 -.200 *** -.083 n.s.
職場 -.302 *** -.266 ***
R .311 ***
R *2 .092
















Table 5-2-8 自己効力感とストレッサー経験との関連  
 
 基準変数 説明変数生徒理解 -.066 n.s. .021 n.s.
学習指導 -.071 n.s. .008 n.s.
生徒指導 -.149 ** -.193 n.s.
課外活動 -.019 n.s. .046 n.s.
協働的問題解決 -.044 n.s. .017 n.s.
R .158 n.s.
R *2 .011
生徒理解 -.150 ** .032 n.s.
学習指導 -.193 *** -.041 n.s.
生徒指導 -.278 *** -.299 ***
課外活動 -.025 n.s. .121 n.s.
協働的問題解決 -.147 ** -.054 n.s.
R .302 ***
R *2 .077
生徒理解 -.173 ** -.066 n.s.
学習指導 -.149 ** -.028 n.s.
生徒指導 -.217 *** -.179 n.s.
課外活動 -.059 n.s. .044 n.s.
協働的問題解決 -.119 * -.006 n.s.
R .229 **
R *2 .038
生徒理解 -.033 n.s. .034 n.s.
学習指導 -.094 n.s. -.075 n.s.
生徒指導 -.042 n.s. .023 n.s.
課外活動 -.016 n.s. .027 n.s.
協働的問題解決 -.106 n.s. -.114 n.s.
R .129 n.s.
R *2 .002
生徒理解 .009 n.s. .060 n.s.
学習指導 -.099 n.s. -.137 n.s.
生徒指導 -.051 n.s. -.056 n.s.
課外活動 .010 n.s. -.016 n.s.
協働的問題解決 .031 n.s. .096 n.s.
R .140 n.s.
R *2 .005
生徒理解 -.055 n.s. .006 n.s.
学習指導 -.085 n.s. -.040 n.s.
生徒指導 -.118 * -.154 n.s.
課外活動 .015 n.s. .052 n.s.
協働的問題解決 -.003 n.s. .064 n.s.
R .148 n.s.
R *2 .007
生徒理解 -.069 n.s. .106 n.s.
学習指導 -.114 * .005 n.s.
生徒指導 -.134 * -.060 n.s.
課外活動 -.093 n.s. .052 n.s.
協働的問題解決 -.273 *** -.322 ***
R .289 ***
R *2 .070































生徒理解 -.258 *** -.085 n.s.
学習指導 -.229 *** -.073 n.s.
生徒指導 -.229 *** .015 n.s.
課外活動 -.205 *** -.042 n.s.
協働的問題解決 -.362 *** -.275 ***
R .379 ***
R *2 .131
生徒理解 -.096 n.s. .033 n.s.
学習指導 -.134 * -.092 n.s.
生徒指導 -.154 ** -.059 n.s.
課外活動 -.165 ** -.129 n.s.
協働的問題解決 -.138 * -.023 n.s.
R .207 *
R *2 .028
生徒理解 -.267 *** -.115 n.s.
学習指導 -.175 ** -.008 n.s.
生徒指導 -.264 *** -.080 n.s.
課外活動 -.238 *** -.099 n.s.
協働的問題解決 -.287 *** -.140 n.s.
R .342 ***
R *2 .104
生徒理解 -.244 *** -.097 n.s.
学習指導 -.266 *** -.166 n.s.
生徒指導 -.239 *** -.038 n.s.
課外活動 -.151 ** -.050 n.s.
協働的問題解決 -.234 *** -.071 n.s.
R .318 ***
R *2 .088
生徒理解 -.177 ** .002 n.s.
学習指導 -.214 *** -.134 n.s.
生徒指導 -.227 *** -.055 n.s.
課外活動 -.229 *** -.154 n.s.
協働的問題解決 -.234 *** -.074 n.s.
R .306 ***
R *2 .080
生徒理解 -.242 *** -.052 n.s.
学習指導 -.193 *** -.029 n.s.
生徒指導 -.282 *** -.119 n.s.
課外活動 -.243 *** -.100 n.s.







































Table 5-2-10 自己効力感とバーンアウトとの関連  
 
基準変数 説明変数
生徒理解 -.282 *** -.149 n.s.
学習指導 -.251 *** -.146 n.s.
生徒指導 -.241 *** .012 n.s.
課外活動 -.222 *** -.128 n.s.
協働的問題解決 -.261 *** -.068 n.s.
R .349 ***
R *2 .109
生徒理解 -.311 *** -.137 n.s.
学習指導 -.255 *** -.087 n.s.
生徒指導 -.323 *** -.126 n.s.
課外活動 -.226 *** -.085 n.s.
協働的問題解決 -.277 *** -.068 n.s.
R .379 ***
R *2 .131
生徒理解 -.320 *** -.211 **
学習指導 -.212 *** -.031 n.s.
生徒指導 -.202 *** .084 n.s.
課外活動 -.167 ** .017 n.s.












































































































































































自己効力感，コーピング特性の 6 要因を調査内容とした質問紙調査を行い，これら 6 要因
間の関連を想定した仮説モデルを共分散構造分析により検討した。 








 第６章 高等学校教師におけるストレス構造の検討 
 







第２節 方 法 
 
第１項 調査対象 
Ａ県内 32 校の県･市立高等学校に協力を要請し，了承が得られた 28 校の教師（教頭，養
護教諭，養護助教諭は除く），合計 1,484 名に自記式調査票を配布した。なお，回答・提
出は任意とし，最終的に，661 名から回答を得た（回収率 44.5%）。この内，記入漏れ等





















 ちらともいえない(3)」，「少しあった(4)」，「とても多くあった(5)」の 5 件法で求めた。
得点が高い程，ストレスフルに感じた経験が多いことを意味する。 
② ストレス反応尺度：｢対人拒否｣，｢学校忌避｣，｢身体症状｣，｢焦燥感情｣，｢思考力低下｣




た(5)」の 5 件法で求めた。得点が高い程，身体的･心理的な反応が高いことを意味する。 
③ 自己効力感尺度：｢課外指導｣，｢生徒理解｣，｢教師理解｣，｢生徒指導｣，｢教科指導｣，｢協
力体制｣の 6 下位尺度各 4 項目から構成されている。｢普段の勤務で感じていることについ
て，当てはまると思う番号に○をつけて下さい。」と教示し，各項目への回答は，「全く
思わない(1)」，「あまり思わない(2)」，「どちらともいえない(3)」，「少し思う(4)」，
「とても思う(5)」の 5 件法で求めた。得点が高い程，自己効力感が高いことを意味する。 












いものであった。コーピングの方略として重要なものであり，元尺度をそのまま採用した。        
(2) 日本語版バーンアウト尺度 
 日本語版バーンアウト尺度（久保，2004b）は，｢情緒的消耗感」5 項目，｢個人的達成感
















































有意性の検定をすることになるため，有意水準を厳しく設定し p=0.01 とした。 
以上の（1）～（3）の分析には，SPSS19.0 及び AMOS19.0 を用いた。 
 




































Table 6-1 各尺度の検証的因子分析の結果と下位尺度ごとの平均･標準偏差 
 
尺  度 適合度指標 M SD
GFI＝.906 生徒間問題 3.09 0.73
CFI＝.904 指導困難 3.27 0.74




GFI＝.934 対人拒否 2.23 0.92
CFI＝.962 学校忌避 2.17 0.92
RMSEA＝.053 身体症状 1.92 0.86
焦燥感情 2.53 1.04
思考力低下 2.45 1.01
GFI＝.930 消耗感 2.69 0.93
CFI＝.947 脱人格感 2.00 0.76
RMSEA＝.060 不達成感 3.24 0.81
GFI＝.888 課外指導 3.42 0.64
CFI＝.908 生徒理解 3.71 0.56




GFI＝.935 相談･援助 3.35 0.67
CFI＝.923 受容･共感 3.89 0.54


































Table 6-2 各潜在変数間のパスの標準化係数及び学校種間の比較の結果 
 
-.20 *** -.17 * -.21 ** -0.389
.48 *** .52 *** .50 *** -0.442
.82 *** .83 *** .82 *** -0.606
.36 *** .35 *** .38 *** 0.520
-.23 *** -.31 *** -.20 ** 1.141
-.10 ** -.10 † -.09 † 0.269
.57 ** .42 * .66 ** 1.772 †
-.35 * -.29 † -.35 * 0.043




















変数を説明変数とした重回帰分析（強制投入法）を行った（Table 6-3-1, Table 6-3-2）。分












た（Table 6-3-3,Table 6-3-4,Table 6-3-5,Table 6-3-6,Table 6-3-7,Table 6-3-8）。VIF を確認した




















































生徒間問題 .261 *** .093 n.s.
指導困難 .217 *** -.086 n.s.
授業困難 .275 *** .144 **
管理職問題 .499 *** .367 ***
保護者問題 .349 *** .077 n.s.
過剰労働 .317 *** .207 ***
R .566 ***
R *2 .312
生徒間問題 .271 *** .070 n.s.
指導困難 .292 *** -.011 n.s.
授業困難 .384 *** .307 ***
管理職問題 .348 *** .206 ***
保護者問題 .271 *** -.024 n.s.
過剰労働 .272 *** .207 ***
R .505 ***
R *2 .246
生徒間問題 .229 *** .124 n.s.
指導困難 .195 *** .036 n.s.
授業困難 .166 *** .038 n.s.
管理職問題 .274 *** .179 ***
保護者問題 .192 *** -.018 n.s.
過剰労働 .279 *** .213 ***
R .383 ***
R *2 .136
生徒間問題 .268 *** .068 n.s.
指導困難 .305 *** .119 n.s.
授業困難 .266 *** .102 n.s.
管理職問題 .316 *** .165 ***
保護者問題 .265 *** .001 n.s.
過剰労働 .373 *** .303 ***
R .497 ***
R *2 .238
生徒間問題 .310 *** .156 **
指導困難 .269 *** -.016 n.s.
授業困難 .300 *** .185 ***
管理職問題 .342 *** .194 ***
保護者問題 .263 *** -.018 n.s.
過剰労働 .351 *** .280 ***
R .509 ***
R *2 .250



















































対人拒否 .579 *** .187 ***
学校忌避 .602 *** .258 ***
身体症状 .478 *** .054 n.s.
焦燥感情 .539 *** .103 n.s.
思考力低下 .559 *** .148 **
R .654 ***
R *2 .422
対人拒否 .660 *** .349 ***
学校忌避 .654 *** .310 ***
身体症状 .450 *** -.056 n.s.
焦燥感情 .536 *** .024 n.s.
思考力低下 .585 *** .149 **
R .713 ***
R *2 .503
対人拒否 .303 *** .159 n.s.
学校忌避 .294 *** .103 n.s.
身体症状 .190 *** -.062 n.s.
焦燥感情 .239 *** -.032 n.s.
思考力低下 .309 *** .189 **
R .343 ***
R *2 .109





















Table 6-3-3 情緒的支援と自己効力感との関連 
 基準変数 説明変数
家族 .134 ** .023 n.s.
職場 .250 *** .240 ***
R .251 ***
R *2 .059
家族 .142 ** .039 n.s.
職場 .240 *** .222 ***
R .243 ***
R *2 .055
家族 .169 *** .035 n.s.
職場 .307 *** .291 ***
R .309 ***
R *2 .092
家族 .155 *** .044 n.s.
職場 .260 *** .239 ***
R .263 ***
R *2 .065
家族 .184 *** .106 n.s.
職場 .218 *** .169 ***
R .238 ***
R *2 .053
家族 .193 *** .055 n.s.


































Table 6-3-4 自己効力感とコーピング特性との関連 
 
基準変数 説明変数
課外指導 .144 ** .085 n.s.
生徒理解 .136 ** .051 n.s.
教師理解 .116 ** -.067 n.s.
生徒指導 .069 n.s. -.176 n.s.
教科指導 .145 ** .069 n.s.
協力体制 .184 *** .224 **
R .225 ***
R *2 .039
課外指導 .261 *** .016 n.s.
生徒理解 .310 *** .183 **
教師理解 .250 *** -.038 n.s.
生徒指導 .222 *** -.105 n.s.
教科指導 .297 *** .129 n.s.
協力体制 .306 *** .202 **
R .358 ***
R *2 .118
課外指導 -.200 *** -.177 n.s.
生徒理解 -.167 *** -.065 n.s.
教師理解 -.095 * .153 n.s.
生徒指導 -.205 *** -.208 **
教科指導 -.098 * .096 n.s.
協力体制 -.119 ** .003 n.s.
R .255 ***
R *2 .053
課外指導 -.266 *** -.184 **
生徒理解 -.276 *** -.199 **
教師理解 -.121 ** -.215 **
生徒指導 -.286 *** -.292 ***
教科指導 -.159 *** .091 n.s.






















 Table 6-3-5 自己効力感とストレッサー経験との関連 
 基準変数 説明変数
課外指導 -.098 * -.049 n.s.
生徒理解 -.137 ** -.163 n.s.
教師理解 -.059 n.s. .008 n.s.
生徒指導 -.079 n.s. -.011 n.s.
教科指導 -.072 n.s. .014 n.s.
協力体制 -.038 n.s. .087 n.s.
R .152 n.s.
R *2 .011
課外指導 -.086 n.s. .039 n.s.
生徒理解 -.162 *** -.200 **
教師理解 -.051 n.s. .056 n.s.
生徒指導 -.132 ** -.157 n.s.
教科指導 -.092 * -.009 n.s.
協力体制 -.027 n.s. .140 n.s.
R .210 **
R *2 .032
課外指導 -.179 *** -.012 n.s.
生徒理解 -.194 *** -.053 n.s.
教師理解 -.132 ** .096 n.s.
生徒指導 -.226 *** -.193 **
教科指導 -.224 *** -.161 n.s.
協力体制 -.134 ** .068 n.s.
R .265 ***
R *2 .059
課外指導 -.184 *** .014 n.s.
生徒理解 -.191 *** -.070 n.s.
教師理解 -.240 *** -.051 n.s.
生徒指導 -.162 *** .114 n.s.
教科指導 -.148 *** .094 n.s.
協力体制 -.321 *** -.387 ***
R .339 ***
R *2 .104
課外指導 -.098 * -.037 n.s.
生徒理解 -.128 ** -.129 n.s.
教師理解 -.060 n.s. .114 n.s.
生徒指導 -.065 n.s. .067 n.s.
教科指導 -.077 n.s. .026 n.s.
協力体制 -.126 ** -.173 n.s.
R .169 *
R *2 .017
課外指導 -.031 n.s. -.215 **
生徒理解 .087 n.s. .162 n.s.
教師理解 .037 n.s. .080 n.s.
生徒指導 -.010 n.s. -.116 n.s.
教科指導 .118 ** .218 **









































Table 6-3-6 情緒的支援とストレス反応との関連 
 
基準変数 説明変数
家族 -.180 *** -.053 n.s.
職場 -.298 *** -.274 ***
R .302 ***
R *2 .088
家族 -.140 ** -.030 n.s.
職場 -.254 *** -.240 ***
R .255 ***
R *2 .061
家族 -.078 n.s. -.009 n.s.
職場 -.154 *** -.150 **
R .154 **
R *2 .020
家族 -.140 ** -.051 n.s.
職場 -.215 *** -.191 ***
R .220 ***
R *2 .044
家族 -.148 *** -.060 n.s.
































Table 6-3-7 コーピング特性とストレス反応との関連 
 基準変数 説明変数
相談援助 -.011 n.s. .056 n.s.
受容共感 -.155 *** -.114 n.s.
楽観自然 .112 * -.078 n.s.
逃避敬遠 .266 *** .297 ***
R .296 ***
R *2 .080
相談援助 -.002 n.s. .080 n.s.
受容共感 -.184 *** -.149 **
楽観自然 .137 ** -.065 n.s.
逃避敬遠 .299 *** .317 ***
R .336 ***
R *2 .106
相談援助 -.006 n.s. .039 n.s.
受容共感 -.110 * -.074 n.s.
楽観自然 .020 n.s. -.143 n.s.
逃避敬遠 .175 *** .255 ***
R .223 ***
R *2 .042
相談援助 .022 n.s. .090 n.s.
受容共感 -.148 *** -.122 n.s.
楽観自然 .068 n.s. -.120 n.s.
逃避敬遠 .236 *** .295 ***
R .286 ***
R *2 .074
相談援助 .007 n.s. .070 n.s.
受容共感 -.135 ** -.097 n.s.
楽観自然 .153 *** -.045 n.s.
逃避敬遠 .296 *** .311 ***
R .314 ***
R *2 .091



































課外指導 -.252 *** -.234 **
生徒理解 -.142 ** .085 n.s.
教師理解 -.234 *** -.139 n.s.
生徒指導 -.190 *** -.001 n.s.
教科指導 -.141 ** .069 n.s.
協力体制 -.204 *** -.038 n.s.
R .278 ***
R *2 .066
課外指導 -.334 *** -.123 n.s.
生徒理解 -.299 *** -.063 n.s.
教師理解 -.334 *** -.109 n.s.
生徒指導 -.323 *** -.081 n.s.
教科指導 -.261 *** .040 n.s.
協力体制 -.324 *** -.091 n.s.
R .376 ***
R *2 .131
課外指導 -.329 *** -.197 **
生徒理解 -.265 *** -.008 n.s.
教師理解 -.281 *** -.033 n.s.
生徒指導 -.289 *** -.057 n.s.
教科指導 -.274 *** -.059 n.s.
協力体制 -.274 *** -.036 n.s.
R .345 ***
R *2 .108









































































































































































































援，自己効力感，コーピング特性の 6 要因を調査内容とした質問紙調査を行い，これら 6
要因間の関連を想定した仮説モデルを共分散構造分析により検討した。 








































































 本節では，第 3 章で検討した教師ストレスの性，年代，校種による差異，及び第 4，5，
6 章で検討した小学校，中学校，高等学校の教師のストレス構造に関して得られた知見を
基にして，教師ストレスへの支援の在り方について考察を加えることにする。 
 まず，第 3 章の結果を踏まえ，教師ストレスへの支援を考える上で，校種の枠を超えて
































































































































　「心理的な仕事の量的負担」感 ○ ○ ○
　「心理的な仕事の質的負担」感 ○ ○ ○
　「身体的負担」感
　「仕事のコントロール」の不全感 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　「技能の活用」の不全感
　「対人関係」の悪さ ○ ○ ○
　「職場環境」の悪さ
　「仕事の適性」の不確実感 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○








































活気の無さ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
イライラ感 ○ ○ － ○ － － ○ ○ －
疲労感 ○ ○ － － － － ○ ○ －
不安感 ○ ○ － － － － ○ ○ ○
抑鬱感 ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○

































活気の無さ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
イライラ感 － － － ○ － － ○ ○ － ○ ○ －
疲労感 － ○ － － － － ○ － － － － －
不安感 － － － － － － ○ － － － ○ －
抑鬱感 － ○ － － － － ○ ○ － ○ ○ －









































活気の無さ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ －
イライラ感 － ○ － ○ － － － － － ○ － － － － －
疲労感 － ○ ○ － － － － － － － － － ○ － －
不安感 － ○ ○ － ○ － － － － － － － ○ ○ －
抑鬱感 － ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ － － ○ ○ －




























対　象 ２０代 ３０代 ４０代































的ストレス過程への 2 つに分けて，バーンアウト予防の観点から整理した。 
基本的ストレス過程内の影響過程に注目し，3 校種それぞれにおけるバーンアウトに繋

































Figure 7-2 各校種における潜在変数間の影響過程 
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第 4 項 小学校，中学校，高等学校の校種別の研修プログラム（例） 












・負担感や多忙の要因にならないように 5 回を上限とする。 
・厚生労働省（2006）が重要性を示したセルフケアを校種共通の内容として位置付ける。 
・セルフケアの内容は，ストレスマネジメントを基盤に据える。 
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なお，①～④全てに関して再分析を行った。特に，②，③，④における再分析では，分
析方法及びその基準を統一した。 
 
